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Böckerna äro tili större delen inbundna oeh vai
konditionerade.
1. J. Messenius, Berättelse om Finlands handlingar, hvilken innehåller
en krönika om inbyggames härkomst m. m. Åbo 1774.
2. —■ —, Rimkrönika om Finland ooh dess inbyggare. Åbo 1865.B—7. H. G. Porthan, Opera Seleota. Skiifter i urval. I—s.1—5. Hfors
1859—73.
8.
, Historia bibliotheoee aoadenme Aboensis. Abose 1771—95.
9. , Ad reoensionen Bullarii Romano-Sveogothici a Oelse editam
aooessio. Aboee 1796—1801.
10. et C. E. Lencqvist, De superstitione veterum Fennorum theo-
retioa et praotica. Aboae 1782. 0
11. C. Ganander, Mythologia Fennica. Åbo 1789.
12. F. W. Badloff, Mutbmassungen über den Ursprung des Finnisohen
Yolks. Åbo 1809.
13. C. A. Gottlund, Försök att förklara C. O. Taoiti omdömen öfver
Finnarne. Stblm 1834.
14. A. Warelius, Beiträge zur Kenntniss Finnlands in ethnographisoher
Beziehung. S;t P:burg 1849.
15. J. A. Lindström, Om den keltisk-germaniska kultnrens inverkan
på iinska folket. Tavastehus 1859.
16. D. F. T). Europceus, Ett fomfolk med afrikansk hufvudskålstyp
i norden. Hfors 1873.
17. H. J. Holmberg, Förteckning ooh afbildningar af flnska fornlem-
ningar. I. Stenåldern. 11. Bronsåldern. H:fors 1863.
18. G. Betzius, Finland i Nordiska mnseet. H:fors 1881.
19. Fr. Biihs, Finland und seine Bewohner. Leipzig 1809.
20.
,
Finland ooh dess invånare. Öfvers. I—3. Sthlm 1811.
21.
,
Finland ooh dess invånare. Öfversatt o. omarbetad af A. I.
Årwidsson. Sthlm 1827.
22. P. v. Gerschau, Die Gesohiohte Finlands. Odense 1821.
28. G. Bein, Finlands forntid i chronologisk öfversigt. 1, 2. H:fors
1831. Biskop Thomas ooh Finland i hans tid. Hfors 1839.
24.
, Föreläsningar öfver Finlands historia. 1, 2. H:fors 1870.
25. A. I. Årwidsson,Lärobok i Finlands historia ooh geografi. Åbo 1832.
26. J. F. Cajan, Suomen historia. Hels. 1839, 40.
27. A. G. I. Hälisten, Lärobok i Finlands historia ooh geografi. "Wasa
1847.
28. Finlands historie ooh geografi. H:fors 1852.
29. , Lärobok i Finlands historie ooh geografi. H:fors 1858.
80. , Suomen historia ja maantiede. Suoment. J. F. Granlund.
H;gissä 1849.
81. Y. Koskinen, Oppikirja Suomen kansan historiassa. Helsdssä 1869—73.
32. , Finlands historia, öfvers. af R. Hertzberg. Sthlm 1874.
33. , Pinnische Gesohiohte von den fruhesten Zeiten bis auf die
Gegenwart. Leipzig 1874.
34.35. , Suomen kansan historia. 1, 2. Heisissä 1881, 82.
36. . Finlands historia. Hfors 1873.
37. J. Krohn, Kertomuksia Suomen historiasta. I—3. Hlinnassa 1872—76.
38. S. G. Elmgren, Finska Efemärider. Hfors 1854.
239—45. A. I. Arwidsson, Handlingar tili upplysning af Finlands häfder.
I—6. Sthlm 1846—54.
46, 47. E. Grönblad, Urkunder upplysande Finlands öden ooh. tillstånd
i slutet af 16:de årh, 1, 2. Hfors 1843.
48.
, Nya källor tili Finlands Medeltidshistoria. 1. K:hamn 1857.
49. J. E. Waaranen, Handlingar upplysande Finlands historia under
Karl IX:s tid. I—3. H:fors 1863.
52. K. Tigerstedt, Handlingar rörande Finlands historia kring medlet
af 17:de årh. Hfors 1849—50.
53.
, Ur Per Brahes hrefvexling. Hfors 1880.
54. Y. Koskinen, Lähteitä ison vihan historiaan. 1. Heisissä 1865.
55. A. Neovius, Ur Finlands historia. I—ll.1—11. Borgå 1890—92.
56. M. Akiander, TJtdrag ur ryskä annaler. Hfors 1849.
57. A. J. Hipping, Neva och Nyenskans. 1. Hfors 1836.
58.
, Bemerkungen. iiber einen Kriegszug der Russen nach Finn-
land. S:t Petersburg 1820.
59. , Pontus de la Gardie. St. P:burg 1819.
60. A. J. Europteus, Karjalan ajan-tiedot Täysinän rauhaan asti vuonna
1595. Kuopio 1859.
61. T. Koskinen, Nuija-sota. 1, 2. Turussa 1857, 59.
62.
, Klubbekriget. Öfvers. af E. O. Edlund. Hfors 1864, 65.
63. K. E. F. Ignatius, Finlands Historia under Karl X Gustafs rege-
ring. Hfors 1865.
64. J. L. Hård, Finska kriget 1741, 1742 ooh 1743. Öfvers. Sthlm 1790.
65. Tiburtius, Finska krigets historia 1741—1742. Sthlm 1817.
66. W. G. Lagus, Anteokningar rörande 1741 och 1742 årens finska
krig. Hfors 1853.
67. N. Tengberg, Bidrag tili historien om Sveriges krig med Ryssland
l, 2. Lund 1857.
68. Anmärkningar öfver Svänska ministerens förhållande och ursprun-
fet tildet år 1741 med Eyssland begynte krig. Öfvers.thlm 1770.
69. Krigs-oonseiller håldne vid oampagnen i Finland år 1741 ooh 1742.
Sthlm 1743.
70. Eättegångshandlingar rörande generalerne Lewenhaupt ooh Bud-
denbrock. Sthlm 1748.
71. J. K. Danielson, Die nordisohe Frage in den Jahren 1746—1751.
H:fors 1888.
72. G. v. Schantz, Historia öfver kriget mellan Sverge ooh Eyssland
1788—1790. 1, 2. Sthlm 1817, 18.
73. G. Kein, Kriget i Finland åren 1788, 1789 ooh 1790.1. H;fors 1860.
74. G. C. Horst, Geschichte des letzten Schvvedisch-Enssischen Krieges.
F:furt am Main 1792.
75. Anteokningar om ooh af General von Döbeln. I—3.1—3. Sthlm 1856.
76. G. A. Brakel, Anteokningar öfver 1789—1790 samt 1808—1809 årens
fälttåg i Finland. H;fors 1862.
77. M. Maininnen (C. M. Creutz), Anjala-förbundet; bidrag tili dess
historia. Sthlm 1848.
78. Protoooller ooh handlingar om svenske officerare i Finland. 1, 2.
Sthlm 1789, 91.
79. Prins Carl af Hessen, Handlingar rörande 1788 års fälttåg i Sverige.
Sthlm 1789.
80. Anmärkningar ooh historiska upplysningar vid k. Svenska förkla-
ringen 1788.
81. Anmerkungen und historisohe Erläuterungen iiber die K. Sohwed.
Erklämng d. d. Helsingfors 1788.
82. P. v. Suchtelen, Kriget mellan Eyssland ooh Sverige 1808—09. Of-
vers. af E. F. G. Wrede. Sthlm 1836.
83. C. J. Holm, Anteokningar öfver Finska fälttågen mot Eyssland
1808—09. Sthlm 1836. G. Adlercreutz, Anmärkningar o. upp-
lysningar vid O. J. Holms Anteokningar. Sthlm 1836.
384. G. Montgomery, Kriget emellan Sverige och Ryssland 1808—1809.
1, 2. Örebro 1842.
85. Michailofski-Banileffski, Beskrifning öfver Finska kriget 1808—1809.
Öfvers. Tavastehus 1850.
86. G. Björlin, Finska kriget 1808 och. 1809. Sthlm 1882.
87. Monteith, The Russian conquest of Finland 1808—1809. London
1854.
88. G. A. Aminoff, Relation om f. d. Savolaks-brigadens 1808 och 1809
fälttåg i Finland och Vesterbotten. Götheborg 1839.
89. J. J. Burman, Berättelse om femte brigadens af finska annen
krigsrörelser 1808 och 1809. H:fors 1858.
90. K. F. Kivekäs, Suomen sota vuosina 1808—1809. H:gissä 1876.
91. O. Blomstedt, Kuvaelmia 1808 vuoden sodasta Suomessa. 1. H:gissä
1858.
92. G E. Bladh, Minnen från Finska kriget 1808—1809. Sthlm 1849.
93. K. M. Kivinen, Anteckningar om Nord-Karelska frikorpsernas
företag 1808. H:fors 1865.
94. K. A. Bomansson, Skildring af folkrörelsen på Åland 1808. Sthlm
1852.
95. O. Blomstedt, Kapina Kauhajoella v. 1808. Turussa 1862.
96. J. G. Bäth, Orsakerna tili Sveaborgs öfvergång. Sthlm 1809.
97. G. J. Durietz, Sveaborgs öfvergång. Sthlm 1810.
98. O. Cronstedt, Sveaborgs öfvergång. Sthlm 1811.
99. G. A. Gyllengranat, Sveaborgs öfvergång år 1808. Bihang tili
Sveriges sjökrigshistoria. Carlskrona 1855.
100. G G. von Schoultz, Rapport om Svartholms fästnings belägring
år 1808. Sthlm 1810.
101. F Cygnmus, Bilder ur förgångna tiders lif. 1. J. Z. Duncker
och hans omgifning. H-fors 1858.
102. J. H. Eek, En olficerares vid f. d. Finska annen lefnadshändelser
och missöden. Sthlm 1819.
103. E. Gravallius, Resa ifrån Gräddö tili Ratan. Strengnäs 1809.
104. Porträtter tili Fänrik Ståls Sägner. 1. Hrfors 1862.
105. J. O. I. Rancken, Fänrik Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras
bragder. Sthlm 1864.
106. I Finland 1808 och 1809. Sthlm 1860.
107. Fyra nrkunder om Finska kriget 1808—1809. N:stad 1883.
108. Bonderesningen i svenska Österbotten. Sthlm 1882.
109. Bulletiner under kriget 1808—1809. Sthlm 1812.
110.111. Der Nordische Controlleur. 1, 2. Hamburg 1808, 1809.
112. Samling af deklarationer, proklamationer m. m., som under sistl.
krig utkommit i Finland. Sthlm 1809. Ytterligare samling
af d:o. Sthlm 1810. Handlingar rörande landtdagen i Borgå
samt H. M. Kejsarens vistande i Åbo år 1809. Sthlm 1809.
Kejsar Alexander I:s. reglemente för dess regerings-conseil i
„ Finland. Sthlm 1809."
113. Åttioåriga minnen: Deklarationer, proklamationer m. m., utfär-
dade i Finland under kriget 1808—09. Furst P. Gagarins
tretton dagar i Finland 1809. H:fors 1890.
114. P. Gagarin, De tretton dagarne eller Finland. Öfvers. St hm
1810.
115. T. M. Sprengtportenin, Suomen kenraali-kuvernörin virallista
kirjevaihtoa 1808—1809. H:gissä 1882.
116. Tvenne förslag af G. M. Sprengtporten tili Finlands styrelse.
Åbo 1881.
117. B. Castren, Skildringar ur Finlands nyare historia. 1. H:fors
1880.
118. Porvoon valtiopäivät v. 1808. Suom. H:gissä 1892.
119. J. B. Danielson, Finlands förening med Ryskä riket. Borgå 1890.
Finlands inre sjelfständighet. H:fors 1892.
4120. J. B. Danielson, "Wiborgs läns återförening med det öfriga Fin-
land. H:fors 1894.
121. Kejsar Alexander I:s resa i Finland 1819. H:fors 1892.
122. JR. H. Rehbinder, Berättelse ang. Finlands förvaltning 1826—1836.
H:fors 1836.
123. Z. Topelius, Alexander II:s minne. Borgå 1894.
124.125. E. Bergh, Vår styrelse ooh vara landtdagar. 1, 2. H:fors
1883-88.
126, 127. A. Schauman, Från sex årtionden i Finland. 1, 2. H:fors
1892—94.
128.
129. A. v. Alfthan, Anteckningar från Turkiska fälttåget 1877—78.
Hfors 1879.
130.131. Vääpeli Lemminkäisen päiväkirja 1877—78. 2, 3. Hgissä
1881.
132. A. Gripenberg, Från läktaren. Profiler från landtdagen 1885.
H:fors 1887.
133. Leouzon le Buc, La Fiulande avec Kalevala. 1, 2. Paris 1845.
134. F. Collan, Valda skrifter. H:fors 1872.
135. A. A. v. Stiernman, Svea och Götha höfdiiigaminne (rörande
Finland).
136. A. T. Låstbom, Svea ooh och Götha höfdingaminne sedän 1720.
Senare delen. Upsala 1843.
137. G. A. Spåre, Kejserliga Senatens för Finland matrikel. H:fors
1863.
138.
139. W. G. Lagus, Åbo hofrätts historia. 1. H:fors 1834
140. K. F. J. Schauman, Finlands jurister år 1879. H:fors 1879.
141. W. G. Lagus, Finska adelns gods och ätter. ILfors 1860.
142. J. F. Wallenius, Finska adelns och riddarhusets historia. Åbo 1827.
143—45. O. Wasastjerna, Finska adelns ättartaflor. 1, 2. Borgå
1879—80. Supplement 1883.
146—48. Finlands ridderskaps och adels Kalender för åren 1858, 1872,
1883.
149. M. Stackelberg, Finlands ridderskaps och adels kalender för år
1890. ILfors 1890.
150, 51. J. Mankeli, Anteckningar rörande Finska armens och Fin-
lands krigshistoria. 1, 2. Sthlm 1870.
152. E. Schi/bergson, Krigsväsendet i Finland vid generalmönstringen
år 1663. H:fors 1877.
153. K. O. Wasastjerna, Lifgardets finska skarpskyttebataljons office-
rare och civila tjenstemän. H:fors 1887.
154. - och öfverofflcerare vid
finska militären 1 jan. 1894. ILfors 1894.
155. F. P. v. Knorring, Krigsmannaskolor i Finland. ILfors 1832.
156. Finska kadettkåren 1812—1887. F:hamn 1890.
157. J. Tengström, Handlingar tili upplysning iFinlands kyrkohistoria.
I—9. Åbo 1821—32.
158. W. G. Lagus, Handlingar tili upplysning i Finlands kyrkohisto-
ria. I—4. Åbo 1836—39.
159.
I—s. H:fors"lß4s—so.
160. G. F. Helsingius, Finlands kyrkohistoria. 1. T:hns 1855.
161.62. M. Akiander, Historiska upplvsningar om religiösa rörelserna
i Finland. 1, % H:fors 1857—58.
163.
garna i Ingermanlands stift. H:fors 1865.
164—66. J. Tengström, Afhandling om presterliga tjenstgöringen o.
afiöningen i Åbo erkestift. 1--3. Åbo 1820—22.
167, 68. C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. 1, 2. Åbo 1832—34.
5169. N. M. Tolpo, Åbo stifts matrikel. Åbo 1807.
170. J. G. Chydenius, Matrikel öfver presterskapet uti Abo erkestift.
Åbo 1823. 0
171. C. Törnudd, Abo erkestifts matrikel. Abo 1840.
172. A. Boman. Borgå stifts matrikel. Borgå 1829.
173. A. K Siren, Borgå stifts matrikel. Borgå 1842.
174. P. Asehan, Kuopio stifts matrikel. Kuopio 1853.
175. A. Neovius, Kyrkans i Borgå stift inventariepersedlar, bibliotek




arkäologiskt, nistoriskt o. etnografiskt materia] i vårt land.
178. J. J. Tengström, Chronologiska törteckningar och. anteckningar
öfver Finska universitetets procancellerer o. fakulteternas
medlemmar. H:fors 1836.
179. JR. A. Renvall, Biografiska anteckningar öfver det Finska univer-
sitetets lärare o. tjenstemän. H:fors 1869.
180.
181.
universitetet i Abo 1643—1827. H:fors 1882.
182. F. W. Pipping, De bibliothecariis academiss Aboensis. Aboee
1813—27.
183. W. Lagus, Historik öfver finska universitetets mcnt- och medalj-
kabinett. 1, 2. H:fors 1888.
184. K. Hjelt, Den kemiska institutionen vid det finska nniversitetet
1761—1890. H:fors 1890.
185. A. J. Palm, K. Alexanders-universitetets i Finland matrikel.
H:fors 1843.
186. P. Schauman, Studenthuset i Helsingfors. H:fors 1870.
187.88. A. H. Snellman, Pohjalaisen osakunnan historia. 1, 2. H:gissä
1890.
189. K. G. Leinberg, Det äldre gymnasium i Abo. H:fors 1855.
190. M. J. Alopaus, Borgå gymnasii historia. I—s.1 —5. Abo 1804—17.
191. C. H. Alopaeus, Historia öfver abnormskoleväsendet i Finland.
H:fors 1889.
192. K. G. Leinberg, Kansakoulun kalenteri v. 1872. Hgissä 1872.
193. Handlingar rörande assessor G. Ahlmans testamente. Åbo 1806.
194. S. G. Mmgren, Öfversigt af Finlands litteratur 1542—1770. H:fors
1861. D:o 1771—1863. Hfors 1865.
195. G. L*agus, Den„ finsk-svenska litteraturens utveckling. 1, 2.
Borgå 1866, Abo 1867.
196. B. L\ Godenhjelm, Oppikirja suomalaisen kirjallisuöden historiassa.
Hgissä 1884.
197. V. Vasenias, Lärobok i Sveriges och Finlands litteraturhistoria.
H:fors 1886.
198. Ph. Sdiwettzer, Lyhykäinen silmäys Suomen kirjallisuus- ja
taidehistoriaan. Hgissä 1889.
199. C. J. Lenström, Oin Finlands folkpoesi. Köpenhamn 1841.
200. G. N. Keckman, Förteckning å härtills tryekta finska skrifter.
Åbo 1821.
201. L<\ W. Pipping, Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på
finska. Hfors 1856—57.
202—04. V. Vasenius, Suomalainen kirjallisuus 1541—1891. I—4.1—4. Hgissä
1878—1892.
205. J. W. Lillja, Bibligraphia hodierna Fenniee eller förteckning öf-
ver i Finland utgifna böeker och skrifter. I—3.1—3. Åbo 1846
—59.
206. Förteckning öfver skrifter i rätts- och statsvetenskapliga ämnen
utgifna i Finland 1809—1878. Hfors 1879.
6207. J. A. Cederberg, Suomalaisen raamatun historia. Turku 1885.
208. J. J. Tengström, Finland ooh finska lagöfversättningarna. I—6.1—6.
209. F. W. Pipping, Historiska bidrag tili Finlands calendariografi.
H:fors 1858.
210. J. 0. I. Rancken, Förteckning öfver folksånger, melodier, sagor
och äfventyr från svenska Österbotten. Nikolaistad 1874.
211. W. Lagus, Förteckning öfver anonyme författare i äldre årgån-
gar af Äbo Tidningaf. H:fors 1870.
212. P. W. Pipping, Historiska underrättelser om boktryckeriet i Fin-
land. H:fors 1860.
213. V. Vasenius, Piirteitä Suomen kirjapainon historiasta. H:gissä
1892.
214. Kort historik öfver Theodor Sederholms boktrvckeri i H:fors.
H:fors 1876.
215. E. G. Palmen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran viisikymmenen-
vuotinen toimi ynnä suomalaisuuden edistys 1831—1881. H:a:issä
1881.
216. T. Hultin, Suomalaisuuden herätys. H:gissä 1892.
217. E. Aspelin, Suomalaisen taiteen historia. H:gissä 1891.
218. E. Nervander, Den kyrkliga konsten i Finland under medeltiden.
H:fors 1888.
219. M. Weckström, Anteckningar rörande teatern i Finland. H.fors
1864.
220. G. Gygnceus, Abo teater 1839—1889. Abo 1889. (2 exx.)
221. E. Nervander, Varjokuvia. Muutamia muistoja kuvissa ja sanoissa
suomalaisesta teaatterista. H:gissä 1884.
222. L. L. Lauren, Huru det finska folket kom tili läskunnighet.
H:fors 1875.
223. W. Lavonius, Suomen kansan lapsuuden elämä ja vanhat lau-
lunsa. Porvoossa 1858.
224. R. A. Wrede, Finland för två århundraden sedän. H:fors 1876.
225. R. Hertzberg, Kulturbilder ur Finlands historia. H:fors 1885.
226. Bidrag tili Finlands kulturhistoria på 1600:talet. H:fors
1889.
227. W. Lagus, : Strödda blad. 1. H:fors 1877.
228. Katalog öfver H. G. Porthans boksamling. Abo 1812.
229.30. Biografinen nimikirja. Lisävihon kanssa. H:gissä 1879—89.
231, 32. Finlands minnesvärda män. Samling af lefnadsteckningar.
1, 2. H:fors 1853—57.
233. Y. Koskinen, Olavi Maununpoika Pariisissa. o H:gissä 1862.
234. J. Tengström, Minne öfver J. E. Terserus. Åbo 1759.
235. J. J. Tengström, Johan G-ezelii den äldres minne. Äbo 1825.
286. Gezelii den yngres minne. H:fors 1833.
237. W. G. Lagus, Borgå-boerne Wittenberg, Forbus, Stålhandske o.
Ruuth. H:fors 1851.
238. G. Rein, Henrik Gabriel Porthan. Hrfors 1864.
239. J. V. Snellman, Mikä mies Porthan oli? Suom. H:gissä 1864.
240. W. Lagus, Joh. Henr. Kellgrens finska lefnadsmmnen. Hrfors
1884.
240 (a.) Y. Koskinen, Yrjö Maunu Sprengtporten'ista ja Suomen itse-
näisj>ydestä. H:gissä 1870.
241. J. O. I. Rancken, Michael Chorasus. N:stad 1875.
242. C. G. Ekmark, Aminnelsetal öfver framl. biskop M. J. Alopaeus.
Åbo 1819.
243. C. G. Estlander, Adolf Iwar Arwidsson som publicist i Äbo.
H:fors 1894.
244. B. O. Schauman, Om Israel Hwasser och hans förhållande tili
«v Finland. H:fors 1890.
245. A. Ahlqvist, Elias Lönnrot, elämäkerrallisia piirteitä. H:gissä 1884.
246. E. Nervander, Elias Lönnrots ungdomstid pa Laukko. H:fors 1893.
7247. J. E. Strömborg, Biografiska anteckningar om J. L. Runeberg.
I—3. H:fors 1880 ff.
248. L. Dietrichson, J. L. Runeberg. Sthlm 1864.
249. P. A. Gödecke, Om Joh. Ludv. Runeberg. Sthlm 1870.
250. V. Vasenius, Om Joh. Ludv. Runeberg. Tvenne föredrag. Hrfors
1877.
251. Z. Topelius, Tai vid universitetets fest tili J. L. Runebergs minne.
H:fors 1887. _
252. B. Granit, Muistelmia J. V. Snellmanein elämästä, Kuopiossa.
Kuopio 1886.
253. F. Cygnmis, Joh. Jae. Nervander. H:fors IS4B.
254. E. Nervander, Minne af Fredr. Cygnaeus. H:fors 1892.
255. Z. Topelius, Bidrag tili en karakteristik af Fredrik Cygnaeus ooh
hans histoi-iska arbeten. H:fors 1883.
256. G. G. Borg, Matthias Alexander Castren. H:förs 1853.
257. M. A. Castrens lefnad och resor berättade för ungdoni. (Illustr
af Edelfelt.) H fors 1868.
258. M. A. Castrenin elämä ja matkustukset. H:gissä 1878.
259. Zachris Topelius '*/, 1818—";, 1888. H:fors 1888.
260. Zacharias Topelius. Minne af festdagen den 14 Januari 1888.
261. N. A. E. Nordenskiöld, Sjelfbiografi. (Ur Svenskt Biografiskt
Lexikon.) Sthlm 1877.
262. B. Hertzberg, Nordenskiölds resor och äfventyr. H:fors 1884.
263. Lettres de A. E. Nordenskiöld. Paris 1880.
263 (&). B. Hertzberg, Finska konstnärer. H:fors 1883.
263 m). E. Aspelin, Johannes Takanen. Elämä ja teokset. H:gissä 1888.
263 (c). Werner Holmberg; hans lefnad och verk. H:fors 1890.
264. J. Krohn, En finsk krigares (A. M. Myhrbergs) lefnadsöden.
Borgå 1887.
265. S. G. Elmgren, Frans Johan Rabbe. Lefnadsteckning. H:fors 1889.
266. G. Bein, Johan Bartram. H:fors 1865.
267. J. 0. I. Bancken, Joh. Reinh. Bergstadi. Wasa 1884.
268. F. Lindberg, Minnesteckning öfver Herm. Frith. Anteli. Sthlm.
269. Carl Henr. Alopaeus, biskop i Borgå i Finland. Upsala 1893.
270. G. T. Waldberg, Ryttmästar Berndt Johan Rosenström. H:fors 1885.
271. J. E. von Sehantz, Minä första steg på örlogsmannabanan. Abo
1871.
272. B. Nordmann, Några minnen och utkast. H:fors 1870.
273. F. B. m. fl., Minnesrunor. H:fors 1880—18a5.
274. F. B. y. m., Muistosanoja, muutamain sivistyksemme miesten
elämäkertoja. ELgissä 1886.
275. Biografiskt album utg. af Finsk Qvinnoförening. H:fors 1890.
276. Finska qvinnor på olika arbetsområden. H:fors 1872.
277. E. B. Alcenius, Genealogia Sursilliana. H:fors 1850.
278. A. Bergholm, Sukukirja. I—4. Kuopiossa 1892—94.
279. B. A. Benvall, Stamtafla öfver slägten Runeberg. H:fors 1880.
280. Slägten Donner i Finland. H:fors 1891.
281. J. O. I. Bancken, Slägten Rancken i Finland. N:stad 1882.
282. J. Sederholm, Genealogiska anteckningar rörande ätten Seder-
holm. Sthlm 1880.
283. M. Stackelberg, Kalender öfver ätten Stackelberg. H:fors 1889.
284. E. S. Tigerstedt, Anteckningar om adeliga ätten Tigerstedt 1691
—lB9l. S:t Michel 1891.
285. I. B. Wallenius, Genealogi öfver "Walleniska slägten i Finland.
Wiborg 1852.
285 a. 0. Donner, A brief sketch of the scottish families in Finland
and Sweden. H:fors 1884.
286. I. Hwasser, Om allians-traktaten emellan Sverge och Ryssland år
1812. Sthlm 1838. Om Borgå landtdag och Finlands ställ-
ning 1812. Upsala 1839.
8287. P. Kuoharinen (A. I. Arwidsson), Finland ooh dess framtid. 2:dra
tippi. Sthlm 1840. O. Kekäläinen (A. I. Arwidsson), Fin-
lands nuvarande statsförfattning. Sthlm 1841.
288. I. Hrcasser, Om Borgå landtdag och Finlands ställning 1812. Up-
sala 1839.
289. Finnlands Gegewart und Zukunft. Eine Samrnlung politischer
Streitschriften. Sthlm 1842.
290. P. O. Winqvist, Om Sverge och Finland jemfördt med Sverge
och Norge. Sthlm 1839. Finland och dess framtid. 2:dra
uppl. Sthlm 1838. P. Suomalainen (A. I. Arwidsson), Ett
och annat om Finland. Sthlm 1842.
291. A. Sohiman, Det unga Finland. En kulturhistorisk betraktelse.
H:fors 1880.
292. Finska förhållanden. 1, 3. Sthlm 1857, 60.
293. Censur-kalender. 1. Sthlm 1861.
294. W. Becker, La Finlande independante et neutre. Paris 1880.
295. W. Golovin, Blad ur Finlands nutid och forntid. H:fors 1891.
296. E. A. Freeman, Finland. Öfvers. Sthlm 1892.
297. Geografle öfver Storfurstendömet Finland, utarbetad efter H. G.
Porthans samlingar. Sthlm 1826.
298. D. Djurberg, Beskrifning om Svearike. 4 (om Finland). Sthlm
1808.
299. K. E. F. Ignatius, Finlands geografi. 1. Hrfors 1881.
300. W. G. Lagus, Bidrag tili kännedom af Finlands geografi i äldre
tider. H:fors 1852.
301. de Santi, Tableau statistique et topographique du grand duche de
Finlande. Copenhague 1810.
302. G. Hein, Statistische Darstellung des Gross-Furstenthums Finn-
land. H:fors 1839.
303. Statistisk teckning af storfurstendömet Finland. H:fors
1843. Rysslands statistik. H:fors 1837.
304. Statistisk teckning af storfurstendömet Finland. 1. H:fors
1853.
305. K. -E 1 . E Ignatius, Le grand-duche de Finlande. Notices sta-
tisticm.es. H:fors 1878.
306. Statistisk handbok för Finland. H:fors 1872.
307. Statistisk handbok för Finland. H:fors 1890.
308. Eenseignements sur la population de Finlande. H:fors
1869.
309. Statistiska anteckningai- angående storfustendömet Fin-
land. H:fors 1876.
310. Statistisk årsbok för Finland. Argång I. H:fors 1878.
311. J. Johnson, Ein Beitrag zur Kenntniss der wirthschaftlichen Ver-
Finnlands. S:t Petersb. 1847.
312. C. W. Gijlden, Anteckningar om städerna i Finland. H:fors 1845.
313. Reseruter i Finland. 1.1887. H:fors.
314. A. Ramsay, La Finlande. Manuel du voyageur de S:t Peters-
bourg ä Stockholm. H:fors 1890.
315.16. Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland. 1, 2. H:fors
1886—87.
318. J. G. Hornborg, Vägvisare genom storfurstendömet Finland.
H:fors 1821.
319. G. M. Lindeström, Vägvisare genom storfurstendömet Finland.
H:fors 1835.
320. A. Ehrensvärd, Anteckningar under en resa i Finland år 1747.
H:fors 1882.
321. L. C. G., Skizzer och reseminnen irån Finland. Sthlm 1849.
322. E. Nervander, Sommarresor i Finland. På Åland och i Abo-
trakten. H:fors 1872.
323. E. Hausen, Antiqvarisk forskningsresa sommaren 1870 i Vestra
Nyland. H:fors 1872.
9324. Anteckuingar„från en antiqvarisk forskningsresa i egent-
liga Finland och Åland sommaren 1871. H:fors 1873.
325. E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 tili stora ofre-
den. H:fors 1890.
326. E. O. Edlund, Helsingfors. Historiska, topografiska och statistiska
notiser. Hrfors 1866.
327. E. Nervander, Helsingfors med omgifningar. Handbok för re-
sande. H:fors 1889.
328. I de dödas stad. H:fors 1883.
329. Notices sur Helsingfors. Hrfors 1846.
330. ~W. Brummer, Historiska uppgifter om Helsingfors och Sveaborg.
H:fors 1874.
331. J. E. Öhman, Historik öfver staden Borgå. Hrfors 1847.
332. B. Bostedt, Borgå. Handbok för stadsbor och resande. Borgå
1886.
333. A. J. Hippinä, Beskrifning öfver Perno socken. S:t Prbiirg 1819.
334. Beskrifning öfver Wichtis socken. Hrfors 1845.
335. A. Lindman, Bidrag tili Åbo stads historia. 1. Åbo 1869.
336. F. Ekman, Alfrescomålningarne i Åbo donikyrka. Åbo 1854.
337. 8. G. Elmgren, Nådendals klosterruiner. Hrfors 1863.
338. F. W. Balloff, Beskrifning öfver Åland. Åbo 1795.
339. M. Weckström, Geografiskt-statistiskt lexikon öfver Finland. 1.
Åland. Åbo 1852.
340. K. A. Boman/ison, Finlands fornborgar. 1. Kastelholm. Hrfors
„
1856.
341. Åland och Bomarsund med kartor och vyer. Sthlm 1854.
342. G. I. Lindström, Beskrifning öfver Eura socken. Hrfors 1850.
343. Tampereen kaupunki. Historiallisia ja tilastollisia tietoja. Tam-
pereella 1879.
344. D. Hall, Geografisk, physiko-economisk och historisk beskrifning
öfver Birckala socken.
345. L. P. v. Knorring, Gamla Finland. 1. Åbo 1833.
346. M. Akiander, Om donationerna i Wiborgs län. Hrfors 1864.
347. A. Bahkonen, Der Wuoksi und dessen Wasserfall Imatra. Wi-
borg 1874.
348. A. Lindh, Lyhykäinen kertomus Lappeenrannasta. Hrgissa 1885.
349. Itärajalta. Käkisalmen 600-juhlan muisto. Käkisalmessa 1894.
350. J. B. Aspelin, Savonlinna 1475IS<5. Hrgissä 18(5.
351. G E. Aspelund, Somrnarminnen från Knopios omnejder. Hrfors
1889.
352. W. G. Lagus, Om Kajana och Uleåborgs friherrskap. Hrfors 1853.
353. G. Wahlenberg, Geografisk ock ekonomisk beskrifning om Kemi
lappmark. Sthlm 1804.
354. A. J. Sjögren, Församlingame i Kemi lappmark. Hrfors 1828.
355. J. Fellman, Anteckningar uneer min vistelse i Lappmarken.
Borgå 1844.
356. Om den finska polarexpeditionen tili Sodankylä och Kultala 1882
—B3 och 1883—84. Hrfors 1885.
357. Suomalaisesta tutkimusretkestä Sodankylään ja Kultalaan ynnä
kuvaelmia Lapista. Hrgissä 1885.
358. E. G. Ehrström, Historisk beskrifning öfver finska o. svenska
församlingarna i Srt Petersburg. 1. Åbo 1829.
359. P. Nordman, Finnarne i mellersta Sverige. Hrfors 1888.
360. B. Berndtson, Srt Petersburg—Riihimäki jernvägsbyggnad. Hrfors
1871.
361. Weltausstellung in Wien 1873. Finnland. Hrfors 1873.
362. B. Buneberg, Berättelse med anledning af Finlands deltagande i
Pariser verldsutställningen 1878. Hrfors 1879.
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363. Finsk National-kalender 1840. (Med planscker). Sthlm 1839.
364. Tillfälliga uppsatser. Om Finnarnes trollkonst m. m.
371—89. A. Fryxell, Berättelser ur Svenska historien. 1—42. Sthlm
1863-1873.
390—94. E. G. Geijer, Samlade skrifter. Senare afd:n I—o. (Svea rikes
häfder, Svenska folkets historia, Teckning af frihetstiden).
Sthlm 1850-53.
395.396. A. M. Strinnholm, Sveriges historia i sammandrag. I—3. Sthlm
1857, 1860.
397. A. Geffroi/, Histoire des etats Scandinaves. Paris 1851.
398. M. Bruzelius, Sveriges historia för ungdom. Lund 1830.
399—401. J. Ekelund, Lärohok i fäderneslandets historia. I—3. Sthlm
1833—1841.
402. C. G. Starbäck o. F. B. v. Kvaerner, Läsebok i fäderneslandets
häfder. Sthlm 1883.
403. J. Peringskiöld, Bibliskt Slächt-Register. Sthlm 1713.
404. J. Gråberg di Hemsö, Sula talsita dell' örigine Scandinava. Pisa
1815.
405. 8. Nilsson, Skandinaviska nordens ur-invånare. I. Lund 1838—43.
406. O. Montelius, Om lifvet i Sverige under hednatiden. Sthlm 1873.
407. P. Falilbeck, Beovultsqyädet såsom kalla för Nordisk fornhistoria.
408. F. F. Carlson, Sveriges historia under konungarne af pfalziska
huset. 1. Sthlm 1855.
409. C. G. Malmström, Sveriges politiska historia från Carl XII 1772.
1. Sthlm 1855.
410. A. G. Ahlqvist, Karin Månsdotter. Sthlm 1874.
411. A. Fryxell, Gustaf II Adolf. Sthlm 1894.
412. E. de Parieu, Histoire de Gustave Adolphe. Paris 1875.
413. Konung Gustaf II Adolfs skrifter. Sthlm 1861.
414. W. E. Swedelius, Om konung Gustaf II Adolfs karaktersutveck-
ling, m. m. Upsala 1862.
415. C. Rosenberg, Gustaf Adolf. Khavn 1879.
416. Gustaf Adolfs ooh Ebba Brahes kärlekshandel. Sthlm 1826.
417. gf— Minne af Gustaf Adolf-festen i Tyskland. Sthlm 1882.
418. Simon Isogmus, Carla Segerskiöld. Sthlm 1714.
419. Karl XILs pian för fälttåget mot Ryssland 1708 och 1709.
420. N. Tengberg, Om frihetstiden. Sthlm 1887.
421. G. von Schantz, Historia öfver det förra Pommerska kriget 1757
—1762. Sthlm 1811.
422—423. E. G. Geijer, Gustavianska pappren. I—3.1—3. Upsala 1843, 44.
424. B. v. Beskow, Om Gustaf 111 såsom konung och menniska. 3:je
och 4:de afdeln.
425. Lettre ä M:gr Visconti sur la Revolution arrivee en Suede 1772.
Sthlm 1773.
426. N. Tengberg, Om kejsarinnan Catharina II:s åsyftande Stora nor-
diska alliance. Lund 1863.
427. P. E. Mellin, Verschwörung und Mordattentat gegen Gustav 111,
König von Schweden. Gotha 1890.
428. Svea hof-rätts protocoller uti undersökningsmålet angående för-
rädiska stämplingar. Sthlm 1794.
429. Bref ifrån Franz Piranesi tili Generalen Johan Acton. Öfvers.
Sthlm 1795.
430. En mängd svenska politiska och andra ströskrifter från 1788—1809.
431—432. B. von Schinkel, Minnen ur Sveriges m*are historia. 9, 10.
Sthlm 1864.
433. Eggertz, Historia om regementsförändringen i Sverige 1809.
Sthlm 1823.
434. Recueil de lettres de Charles Jean, prince royal de Suede et de
Norvege. Sthlm 1817.
435. G. Swederus, Sveriges krig och politik 1808—1815. Sthlm 1864.
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436. C. H. Ancharswärd, Motion om revision af fOrenings fördraget
emellan Sverige och Norge. Sthhn 1859.
437. Februari-revolutionen i Paris och Mars-imitationen i Stockholm.
Sthlm 1848.
438. W. E. Svedelius, Smärre skrifter. Sthlm 1871.
439. , Om kulturen i Norden. Upsala 1884.
440. E. M. Arndt, Några ord om Skandinavien. Öfvers. "Upsala 1844.
441. G. Lallerstedt, La Scandinavie. Paris 1856.
442. J. J. Borelius, Skandinavien ooh Tyskland. Lund 1877.
443. J. Messenius, Theatrum nobilitatis Svecanee. Sthlm 1616.
444. Matriokel öfver Svea rikes ridderskap ooh adel. Sthlm 1770.
445. G. Anrep, Svenska adelns ättar-taflor. 1. Sthlm 1858.
446.
, Sveriges ridderskaps och adels kalender för 1890. Sthlm
1889.
447. C. H. Tersmeden, Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad
adel. Sthlm 1885.
448. Särskilda svenska riksdags-kalendrar.
449. B. v. d. Haardt, Holmia literata. Sthlm 1701.
450. A. A. v. Stiemman, Bibliotheca Sniogothica. Sthlm 1731.
451. L. Hammarsköld, Svenska vitterheten. Historiskt—kritiska an-
teckningar. 1, 2. Sthlm 1818, 1819.
452.
,
Svenska vitterheten, öfversedd o. utgifven af P. A. Sonden.
Sthlm 1833.
453. P. Wieselgren, Sveriges sköna litteratur. Del. 4. Upsala 1847.
454. O. J. Lenström, Sveriges litteratur- och konsthistoria. Upsala 1841.
455—59. P. D. A. Atterbom, Svenska siare och skalder. I—6.1—6. Upsala
1841—52. Supplement Örebro 1864.
460. O. P. Sturzenbecher, Den nyare svenska skönlitteraturen och tid-
ningspressen. K:havn 1845.
461. A. Fn/xell, Bidrag tili Sveriges litteratur-historia. I—9.1—9. Sthlm
1860—62.
462. G. H. JlfeHm,..Lärobok i svenska litteraturens historia. Sthlm 1860.
463. H. Bjursten, Öfversigt af Svenska språkets och litteraturens histo-
ria. Sthlm 1869.
464 M. d' Ekrenström, Notices sur la litterature et les beaux arts en
Suede. Sthlm 1826. _
465. Qvinnan inom svenska litteraturen. Sthlm 1873.
466. Upsala universitetets fyrahundraårs jubelfest. Sept. 1877.
467. K. M. Thorden, L' universite dUpsal'. 1878.
468. Fotografier af det forna Upsalalilvet. Upsala 1864.
469. Atterbom, Om skandinaviska föreningen och student-tåget från
Upsala tili Köpenhamn. Upsala 1844.
470. Det nordiska studentmötet i Köpenhamn år 1845. Götheborg 1845.
471. Berättelse om Upsala-studenternes skandinaviska fest den 6 April
1848. Upsala 1848.
472. Det nordiska student-mötet 1856. (Illustr.) Sthlm 1856.
473. B. Hjärne, Prån det förflutna och det närvarande. Teckningar
fran Upsala akademi. "Westerås 1879.
474. S. Bosenhane, Anteckningar hörande tili K. Vetensk. Akademiens
historia. Sthlm 1811.
475. G. Göthe, De vittra samfunden i Sverige. Sthlm 1875.
476. Handlingar tili upplysning i Manhemsförbundets historia. Sthlm
1820.
477. M. Hjärne, Götiska förbundet och dess hufvudmän. Sthlm 1878.
478. Svenskt biografiskt lexikon. Ny följd. Band 4. Örebro 1861, 62.
479—80. H. Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon. I—2. 1873, 76.
480 (a). B. E. Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda svenska män
och qvinnor. Sthlm 1860.
481. Öfversten grefve Eric Brahes iustruction för dess unge son gref
Pehr Brahe. Sthlm.
482. G. G. Tessin, En gammal mans utvalda bret' tili en ung prins.
1, 2. Sthlm 1785.
488. Catalogue des livres du M. comte de Tessin. Sthlm 1771.
484. M. Blix, Åminnelse-tal öfver grefve Carl Fr. Scheffer. Sthlm 1788.
485. Carl Liimaus, Egenhändiga anteckningar omsigsjelf. Upsala 1823.
486. G v. Linne's Letnadsminnen. Sthlm 1877.
487. V. Vasenius, Separatisten Jacob Gripenstedt. H:fors 1891.
483. V. Vasenius, Mörk o. Upsala domkapitel. Upsala 1888.
489. , Historiska undersökningar rörande Sveriges äldsta original-
roman. H:fors 1892.
490—91. E. Tegner, Gustaf Mauritz Armfelt. Studier ur Armfelts efter-
lemnade papper. I—3. Sthlm 1883—1887.
492. Gustaf Mauritz, sitt fäderneslands förrädare. Öfvers. Sthlm 1795.
493. J. A. JShrenströms Historiska anteckningar. 1, 2. Ups. 1882.
494. E. S:t Maurice Cabanij, Notice necrologique sur Jean Albert
Ehrenstroem. Paris 1847.
495. W. E. Svedelius, Georg Carl von Döbeln. Minnesteckning. Sthlm
1884.
496. G. Liunggren, Bellman och Fredmans epistlar. Lund 1867.
497. C. Eichhorn, Bellman och hans senaste biograf. Sthlm 1879.
498. C. B. Nyblom, Johan Tobias Sergei. Upsala 1877.
499. G. D. af Wirsen, Minne af Frans Michael Franzen. (Ur Sv.
Akad. Handl.) Sthlm 1887.
500. A. Kald, Tegner och hans samtida i Lund. Lund 1851.
501. K. Geijer, Lefnadsteckning öfver Erik Gustaf Geijer. rebro 1869.
502. J. Hellstenius, E. G. Geijers lefnadsteckning. Sthlm 1876.
503. Minnesfester öfver Tegner, Geijer, Franzen. Sthlm 1847.
504. L. de Geer, Minnesteckning öfver Hans Järta. Sthlm 1874.
505. Israel Hwasser—Anders Retzius. Minnesskrift. Sthlm 1860.
506. W. E. Sivedelius, Minnesteckning öfver J. J. Nordström.
507. A. Fryxell, Min historias historia, autobiografisk uppsats. Sthlm
1884.
508—09. C. A. Adlersparre, Anteckningar om bortgångne samtida. 1, 2.
Sthlm 1859.
510. A. Ahnfelt, C. J. L. Almqvist. Sthlm 1876.
511. M. Huss, Några skizzer och tidsbilder från min lefnad. Sthlm
1891.
512. Emilie Högqvist, Minnesvård. Sthlm 184<.
515. C. af Forselt, Statistik öfver Sverige. Sthlm 1844.
516—17. C. A. Agardh, Försök tili en statsekonomisk statistik öfver
Sverige. 1, 2. Carlstad 1852—1856.
518. G. G. Malmström, Sveriges statskunskap i kort sammandrag.
Upsala 1863.
519. E. Sidenbladh, Schweden. 1, 2. Sthlm 1873.
520. C. Linnerhjelm, Bref under resor i Sverige. Sthlm 1797.
521. O. S. v. Unge, Vandring genom Dalarne. Sthlm 1831.
522—23. , Promenader inom fäderneslahdet. 1, 2. Sthlm, "We-
sterås, 1831, 32.
524. W. WaUenbach, Stockholm. Ein Blick auf Schwedens Hauptstadt
und Schwedens Geschichte. Berlin 1875.
525. K. E. v. Strambeck, Anteckningar under en resa gen. Sverige o.
Bannemark. Sthlm 1840.
526. G. Molbech, Lund, Upsala og Stockholm. K:havn 1844.
527. J. G. Smith, Billeder og Minder fra Sverige og Finland. Kristia-
nia 1873.
528.29. C. J. Bergman, Upsala och dess nejder. 1, 2. Jönköping,
1842, 43.
530. M. F., Marstrand eller Fyrens ljus. Sthlm 1860.
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531. Jae. Gislonis Chronologia sacra sern Temporum series ab initio
mundi. Sthlm 1592. pied handskrifven fortsättning).
532. Joh. Sleidanus, Historia om the fyre högste ooh förnemligeste
Regementer vthi werldenne. Öfs. af E. Schrodero. Sthlm 1610.
533. , Historie-Book. Hvilken beskritver tilståndet aff thet ande-
lige och veiidziige väsendet vthti Kevser Carls then Fernptes
tijdh. Sthlm 1675.
534. S. Buffendorf, Inledning til historien. Försvenskad afi' P. Brask.
Sthlm 1680.
535—37. Joh. v. Miiller, 24 Bucher allgemeiner Geschichte. I—3.1—3. Ups.
1812.
538—41. A. H. L. Heeren, Ideen tlber die Politik und Händel der
Volker der alten Welt. I—3. Upsala 1818.
542. Handbok nti europeiska statssystemets och dess koloniers
historia. Strengnäs 1819.
513—57. G. ]■'. Becker, Verldshistoria, forts. af Wolmann o. Menzel;
öfs. af J. W. Loebell. I—l4. Örebro 1829—1835.
558—62. K. v. Botteck, Allgemeine Geschichte. I—9. Braunschweig
1841—44.
563—66. , Allmän historia; öfvers. 7—9. Sthlm 1837—38.
567. Z,. Wachler, Grundriss der Geschichte der älteren, mittleren und
neueren Zeit. Marburg 1806.
568, 69. i. B. v. Schwerin, Grundlinier tili staternas historia. 1, 2. Ups.
1811—13.
570. J. E. Angelini, Handbok för fruntimmer i äldre och nyare histo-
rien. Sthlm 1804.
571. Kronologisk liandbok uti äldre, medeltidens och nyare historien.
1, 2. Sthlm 1818.
572. Muistelmia ihmisten elosta kaikkina aikoina. 1. Oulussa 1836.
573. C. J. L. Almqvist, Menniskoslägtets saga eller allmänna verlds-
historien förenad med geografi. 1. Sthlm 1839—41.
574.75. G. Weber, Lärobok i verldshistorien. 1, 2. Öfs. Sthlm 1852, 53.
576. , Vara dagars historia 1854—1868. Öfs. Sthlm 1869.
577. li. Wallis, Illustrerad verldshistoria. 1. Sthlm 1874.
578—84. A. W. Grube, Kertomuksia ihmiskunnan historia. I—7.
H:gissä 1864—74.
585. F. Strass, Ueberblick der "Weltgeschichte zur Erläuterung der
bildlichen Darstellung derselben. Leipzig 1819.
586. H. Beuchlin, Staatengeschichte. I—2. Leipzig 1859.
587. F. Guizot, Cours d'histoire moderne. Bruxelles 1841.
588. M. J. Matter, De tre sista århundradenas sedliga och politiska
läror. Öfs. af N. Ignell. 1, 2. Sthlm 1844.
589.90. F. C. Schlosser, Geschichte des achtzehnten Jahrnhunderts.
1, 2. Heidelberg 1848.
591. G. G. Gervinus, Emleitung in die Geschichte des neunzehnten
Jahrhunderts. Leipzig 1853.
592, 93. F. Zevort, Histoire des tenips modernes. I—2. Paris 1881.
593 (a) —95. W. Menzel, Nyaste historiens årsböcker. I—7.1—7. Linköping 1836.
596. A. L. v. Bochau, Staatengeschichte der neuesten Zeit. 1, 2.
Leipzig 1858.
597. K. Stein, Die letzten funfzig Jahre (1789 bis 1839). Berlin 1839.
598. K. H. Hermes, Geschichte der letzten fllnfundzwanzig Jahre. 1, 2.
Braunschweig 1841, 45.
599—601. J. L. Bohmann, Nvaste tidens historia. I—3.1—3. Sthlm 1848
—1853.
602—05. P. Frank, Geschichte der neuesten Zeit. I—i. Leipzig 1864
—1867.
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1621. Pohjoinen palaa. Imen leimaus. Hrgissä 1848.
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1622. J. F. Lagervall, Ruunulinna. Murhekuvaus. Hgissä 1834.
1623. , Kaini. Josephi. Judithi. Tuhkapöperö. Wiip. 1847.
1624. , Jaakot. Turussa 1855.
1625. K. Paturi ja G. Sileen, Huvilauluja Hämeestä. H:gissä 1842.
1626. G—a— d, J. Juteini, E. Lönnrot rj. m., Vähänen laulukirja. Tu-
russa 1856.
1627. P. Hannikainen, Silmänkääntäjä eli Jussi Oluvisen matka Hölmö-
lään. Mikkelissä 1847.
1628. 29, A. Oksanen (Ahlqvist), Säkeniä. 1, 2. Hgissä 1860, 68.
1630. L>. E. D. Europceus, Runoja kirjasta: Pieni Runoseppä. H:gissä
1847.
1631. A. Warelius, Wekkulit ja Kekkulit. Leikki-näytelmä. H:gissä
1848.
1632. A. S—n, Lauluja Suomen neitoisille. Wiip. 1850.
1633. E. Salmelainen (Rudbeck), Pääskyisen pakinat. Kuop. 1857.
1634. , Ilvola eller Djurens gemensamt upplefda äfventyr och öden
i Ilvola odemark. Abo 1864.
1635. A. Kivi, Nummisuutarit. Hgissä 1864.
1636. , Margareta. Näytelmä. Hgissä 1871.
1637. J. Krohn, Månens berättelser. Öfs. H:fors 1882.
1638. Tuokko (A. Törneroos), Saul. Runoelma 5 näytöksessä. H:gissä
1868.
1639. E. F. Jahnsson, Lalli. Murhenäytelmä. H:gissä 1873.
1640. M. Canth, Bland fattigt folk. Öfs. H:fors 1886.
1641. , Lifsbilder från finska hem. Öfs. H:fors 1886.
1642. E. Sissala, Heikki Helmikangas. H:gissä 1887.
1643. J. Krohn, Helmivyö suomalaista runoutta. H:gissä 1866.
1644. Leimu (K. Grotenfelt), Wäinölä. Uusi helmivyö suomalaista ru-
noutta. Porvoossa 1884.
1645. Annikka, suomennoksia ulkomaan kauniista kirjallisuudesta.
I—s. Hrgissä 1846—72.
1646—48. Mansikoita ja mustikoita. I—4. H:gissä 1859—63.
1649, 50. Näytelmistö. _ I—4. H:gissä 1861—64.
1651. Näytelmä-kirjallisuutta.
1652, 53. Suomalainen opera. I—7. H:gissä 1874—1878.
1654. Loimia ja kuteita Kymölän seminaarin oppilailta. Porv. 1894.
1655. Elinan surma ja Kurjen suku. H:gissä 1892.
1656. Kultala. Suom. C. N. Keckmän. Hgissä 1834.
1658. O. Donner, Lieder der Lappen. H.iors 1876.
1659. Bertram, Peivash Parneh, Die Sonnensöhne. (Lappsk folksaga).
H:fors 1871.
1660. J. Paulinus, Tili Finlands ära. Grekiskt skaldestycke med öfver-
sättning af A. G. Sjöström. Hfors 1844.
1661. F. M. Franzen, Skaldestycken. 1. Åbo 1810.
1662. Tili F. M. Franzens sekularminne. H:fors 1872. „
1663. C. v. Haartman, Skizzer ur F. M. Franzens lif. Abo 1872.
1664. O. Tulindberg, Terpsiohore. 1. Hfors ,1826. „
1665. A. G. Sjöström, Taflor af vådelden i Abo. Abo 1827.
1666. Minne ooh hopp tili Finlands ynglingar. Hfors 1831. (2 exx.).
1667—72. J. L. Runebergs Samlade arbeten. I—6. Hfors 1861—71.
1673—76.
,
Samlade arbeten. I—4. Hfors 1861.
1677—82. , Samlade skrifter. I—6. Sthlm 1870.
1683, 84. , Samlade skrifter. 4, 5. Sthlm 1874.
1685.
,
Samlade skrifter. Upsala 1869.
1686.
, Skrifter. 1, 2.
1687.
,
Literära ooh strödda uppsatser. Hfors 1874.
1688.




1690, 91. Dikter. 1, 2. Hfors 1830, 33.
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1692. J. L. Runeberg, Dikter. I—3. H:fors, Borgå 1830-43.
1693. , Elgskvttarne. H:fors 1832. Hanna. H:fors 1836.
1694.
, Nadeschda. H:fors 1841. Julqvällen. Borgå 1841.
1695.
, Ring Fjalar. Borgå 1844. Fänrik Ståls Sägner. 1.
Borgå 1848.
1696.
, Fänrik Ståls Sägner. 1, 2. H:fors 1848, 1860.
1697.
,
Kan ej. ■— Kungarne på Salamis. H:fors 1862.1698.
,
Serviska folksånger. Öfversatta. H:fors 1830.
1699.
, Smärre berättelser. H:fors 1854.
1700. , Efterlemnade skrifter. 1, 2. Wiborg 1887.
1701. , Nadeschda. Skolupplaga. H:fors 1882.
1702. , Grafven i Perho. Hfors 1894.
1703. , Fänrik Ståls Sägner. Borgå 1848.
1704.
, Fänrik Ståls Sägner. Örebro 1858.
1705. , Fänrik Ståls Sägner. H:fors 1851.
1706. . Fänrik Ståls Sägner. 1, 2. H:fors 1861.
1707. , Fänrik Ståls Sägner. Sthlm 1876.
1708.
, Fänrik Ståls Sägner. (Oinb.)
1709, 10. , Gesammelte Werke... 1, 2. Leipzig 1852.




Runoelmia. Snoment. A. Oksanen. H:gissä 1845.
1713. —, Runoelmia. Suoment. E. Avellan. Hgissä 1874.
1714.
, Hirvenampujat. Suoment. M. Costiander. H:gissä 1856.
1715.
,
Hanna. "Übers. von J. van der Smissen. Mitau 1850.
1716. , Hanna. "Übers. von A. Kluge. Dessau 1877.
1717.
,
Hanne. Overs. af O. Höijer. Khavn 1852.
1718.
,
Nadeschda. Übers. von I. Meves. Sthlm 1853.
1719.
, Nadeschda. Suoment. K. Kiljander. Kuopiossa 1860.
1720.
, Der "Weihnachtsabend. Übers. von C. E. Elfström. Wi-
burg 1852.
1721.
, Laveille de Noel. Trad. par J. J. Guinchard. Sthlm 1877.
1722. . Fjalar Kuningas. Suoment. K. Kiljander. Kuopio 1876.
1723.
,
Vänrikki Stoolin Tarinat. 1-3. Hgissä 1867—70.
1724. , Vänrikki Stoolin Tarinat. Hgissä 1878.
1725. —., Die Sagen des Fähnrich Stål. tjbers. von Ida Merves.
Sthlm 1852.
1726. —, Des Fähnrichs Stohl Sagen. "LTbers. von A. Thieringk.
Leipzig 1859.
1727. , Feenrik StaaUs Fortsellinger. Overs. af J. K. Christie.
Bergen 1856.
1728. , Salaminin Kuninkaat. Suoment. K. Kiljander. Porvoossa
1880.
1729.
, Die Könige von Salamis. "Übers. von H. Paul. Hfors 1869.




Kann nicht! Uebers. von K. E. Elfström. Wiburg 1863.
1732.
,
Salapurjehtija. Suom. R. Mallenius. Wiip. 1857.
1733. E. Lagus, Förklanngar tili Fänrik Ståls sägner. Kuopio 1894.
1734. Fredrika Runeberg, Fru Catharina Boije och hennes döttrar.
Hfors 1885.
1735. , Teckningar och drömmar. Hfors 1861.
1736. J. J. Nervander, Skrifter utgifna tili minne för landsmän. 1, 2.
Hfors 1850.
1737.
! Jephtas bok. H:fors 1840.
1738. J. V. Snellman, Det går an. Fortsättning. Sthlm 1840.
1739. , Fyra giftermål 1. Sthlm 1842.
1740.
, Kirjoituksia aikakauskirjallisuuden alalla. Suom. 1. Hgissä
1879.
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1741. —, Vid Matthias Alexander Castrens jordfästning den 12 Maj
1852.
1742, 43. F. Cygnceus, Samlade arbeten. 1.2. Historiska arbeten. H:fors
1882 ff.
1744—47. , Samlade arbeten. 3—6. Litteraturhistoriska och blan-
dade arbeten. ELfors 18S4 ff.
1748—51. , Samlade arbeten. 7—lo. Poetiska arbeten. H:fors
1884 ff.
1752. , Jääkynttilät, 1. H:fors 1837. Höstispiggarne. Sthlm 1841.
1753. —• —, Ljus och skugga. 1, 2. H:fors 1845, 46.
1754—56. , Skaldestycken. I—6. H:fors 1851—70.
1757, 58. ,'Skaldestycken. 4.5. H:fors 1864.
1759. Afhandlingar i populära ämnen. 1, 2. H:fors 1852, 54.
1760. L. Stenbäck, Dikter. 1, 2. H:fors 1840.
1761. , Dikter. .1.2. H:fors 1850.
1762. , Dikter. Abo 1868.
1763. C. W. Törnegren, Dikter. ILfors 1860.
1764, 65. Z. Topelius, Ljungblommor. I—3. H:fors 1845—54.
1766. , Ljungblommor. Sthlm 1860.
1767. , Nya blad. H:fors 1870.
1768. Ljungblommor och nya blad. Skolupplaga. H:fors 1883.
1769.
, Sanger. 111. Ljung. Sthlm 1889.
1770. , Dramatiska Dikter. 1. Sthlm 1861.
1771. , Dramatiska dikter. 1. Sthlm 1881.
1772. , Efter femtio år. Skådespel. H:fors 1851.
1773. , Cincpante ans apres. Trad. par R. du Puget. Paris 1861.
1774.
, Regina von Emmeritz. H:fors 1854.
1775. , Text tili sångpartierna i Kung Carls jagt. H:fors 1852.
1776. , Sångpartierna i Kung Carls jagt. Sthlm 1856.
1777. , Sångpartierna i sagospelet Prinsessan af Cypern. H:fors
1860.
1778.
, Sagor. 3. H:fors 1849.
1779.
, Tarinoita. Suom. ILgissä 1861.
1780. , Hertiginnan af Finland. H:fors 1850.
1781—85. , Fältskärns berättelser. I—s.1 —5. H:fors 1853—67.
1786. —, Välskärin juttuja. Suom. 1. H:gissä 1867.
1787—89.
, Planeternas skyddslingar. I—3. H:fors 1886—88.
1790.
,




Naturens bok. H:fors 1873.
1792.
,
Luonnon kiriä. Suom. H:gissä 1860.
1793.
,
Boken om vart land. H:fors 1875.
1794. S. E. Wacklin, Hundrade minnen från Österbotten. I—3. Sthlm
1844.
1795. W. Carstens, Murgrönan. H:fors 1840.
1796. G. Runeberg, Små diktförsök. H:fors 1855.
1797.98. N. H. Pinello. Puffens kalender 1869 o. 1870. Abo 1868, 69.1799, 1800. , Små berättelser och tidsbilder af kapten Puff. 3—5.
Åbo 1874.
1801. J. A. v. Essen. Konturteckningar. 1. Sthlm 1844.
1802. A. O. Roos, Tbalia; dramatiska försök. Sthlm 1837.
1803. J. H. Roos, Ines, dramatiskt försök. H:fors 1839.
1804.05. , Dikter. 1, 2. H:fors 1841, 43.
1806. E. O. Reuter, Flickan på Inderskär. 1. Tvillingsbarnen. H:fors
1848.
1807. F. Berndtson, Qvinnans skapelse. Lyrisk fantasi. PLfors 1842.
1808.
,
Den gamles minnen. Borgå 1843.
1809. , Smärre dikter. 1. H:fors 1846.
1810. , Ur lifvets strid. Skådespel. H:fors 1851.
1811.
,
Necken. Poetisk kalender för 1846. H:fors 1845.
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1812. F Berndtson, Fjäriln. Poetisk kalender. Hfors 1851.
1813. E. v. Qvanten o. N. Tallgren, Lärkan, Poetisk kalender. H:fors
1845.
1814. E. v. Qvanten, Dikter. H:fors 1851.
1815. K. Collan, Dikter från fremniande land. Öfversatta. H:fors 1864.
1816. , Studier och skizzer. 1. H:fors 1865.
1817. , Poetisk läsebok. H:fors 1864.
1818.
,
Läsebok på prosa. H:fors 1866.
1819.
, Läsebok på prosa. H:fors 1881.
1820. -, Läsebok på prosa. 4:de uppl. Hfors 1885.
1821. A. G. Ingelius, feuvernanten Celias minnen. H:fors 1852.
1822, 23. , Brokiga blad. 1, 2. H:fors 1853.
1824. J. G. Leistenius, Dikter. Borgå 1855.
1825. , Samlade dikter. Wasa 1886.
1826. J. Alfthan, Italine. Lyriska skaldeförsök. "Wiborg 1850.
1827.
, Molnbilder, dikter. Wiborg 1853.
1828. , Den förmodade nihilisten. Sthlm 1882.
1829. Wilha Nordström, Dikter. H:fors 1861.
1830. , Dikter. Örebro 1864. „
1831. K. B. Malmström, Dikter. Abo 1856.
1832.
, Erik Fleming. Skådespel. Åbo 1867.
1833. G. Lagus. Smärre dikter. Hfors 1856.
1834.
,
Biddar Unos söner. Borgå 1864.
1835.
, Baco, en dikt. Borgå 1865.
1836.
,
Klubbhöfdingen. Skådespel. H:fors 1869.
1337.
, Dikter. Wiborg 1891.
1838. Th. Lindh, Dikter. Hfors 1862.
1839. . Konung Birger ooh hans bröder. Sorgespel. Borgå 1864.
1840—42. K. J. Numell, Min konceptbok. I—s. Hfors 1882—88.
1843. -, Min konceptbok. 3. Hrfors 1886.
1844. K. Wetterhoff, Dikter och bilder. Sthlm 1889.
1845. J. J. Wecksell, Daniel Hjort. H:fors 1863.
1846. , Daniel Hjort. Hrfors 1863.
1847. , Samlade dikter. Hfors 1876.
1848. O. Donner, Dikter. Hfors 1863. K. F. Eneberg, Dikter. Hfors
1868. Emleki/l (E. Nervander), Dikter. Hrfors 1870.
1849. E. Nervander, Vi'd Anjala. Skådespel från 1788. Hfors 1863.
1849 (a). , Einska bilder. Hfors 1887.
1850. , Fädrens röst. Hfors 1891.
1851. H. von Numers, Andeskådaren. Sthlm 1863.
1852. K. J. Edelsköld, Minnesblad. (Dikter). Åbo 1873.
1853. A—i—a (Ehrnrooth), Två finskors lustvandringar i Europa ooh
Afrika. Hfors 1886.
1854. e *** (E. Björksten), Sandperlor, dikter. Hfors 1864.
1855. J. Ahrenberg, På studieresor. Hfors 1878.
1856. , Biddar Sven. Hfors 1887.
1857.
,
Hihhuleita. Suom. Porvoossa 1890.
1858. Gånge Bolf (K. E. Wichmann), På fria banor. Hfors 1880.
1859. -, Bilder och ballader. Hfors 1886.
1860. K. A. Tavaststjerna. För morgonbris. Dikter. Borgå 1884.
1861.
,
Dikter i väntan. Hfors 1890.
1862. Stella (M. Linder), En crvinna af vår tid. Hfors 1567.
1863—65. Draba Verna (E. Ljungberg), Romantiska öden. I—4. Hfors
1883, 84.
1866. H. Framåt, Sthlm 1894.
1867. V. Pettersson, Bilder ur Skatuddslifvet i forna dagar. Hfors 1881.
1868. J. Lundmark, Blåsippor plookade 1843. Hfors 1843.
1869. , Lopatinskys död och röster vid en katafalk. Hfors 1843.
1870. Hultin, Aslögs saga. Borgå 1847.
1871. Aarne, (A. Gripenberg), I tätnande led. Hfors 1886.
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1872. G. Ph. Armfelt, Målarens hustru. Komedi. Åbo 1856.
1873. —ii—, Solglöd och andra skizzer. H:fors 1885.
1874. Dagny, Framtidsbilder. H:fors 1885.
1875. A. v. Becker o. S. Falkman, Finska folksagor. H:fors 1880.
1876. Pietisterna. Kuopio 1849.
1877. Sphinx, Helsingfors-Monaco. Hfors 1887.
1878. Jung Junior, Statsrådet. Hfors 1887.
1879. A. L., Studenten m. fl. dikter. H:fors 1887.
1880. Judith och Holofernes. Skådespel. Hfors 1880.
1881. P. G. Wikman, Hittebarnet. Episk sång. Wiborg 1841.
1882. Clara, Dikter. Wasa 1865.
1883. Faster Ulla, Syskonbarnen. Saumo 1853.
1884. Lilla kusin från Kuusamo. „ Hfors 1861.
1885—88. Aura. I—3, 6-9, 12. Abo 1849, 50.
1889. Biet. Litterär kalender med bidrag af inhemska författare.
Hfors 1869.
1890. Einska kadetten. Hfors 1846.
1891. Poetisk och litterär kalender, tili förmån för det den 22maj1852
brandsk. Björneborg. Abo 1853.
1892. Veteranen. Poetisk kalender. Hfors 1858.
1893. Vendela & Augusta, Alku, poetisk kalender. H:fors 1853.
1894. Insjövågen. Samling dikter utgifven af fruntimmer. Hfors 1853.
1895. Mejseln. Diktsamling för den 2 febr. 1869. H:fors 1869.
1896. Edda. Öfs. Sthlm 1816.
1897. F. Biihs, Die Edda. Berlin 1812.
1898—1901. E. G. Geijer och A. A. Afzelius, Svenska folkvisor. I—3.
Jemte noter. Sthlm. 1814.
1905—04. A. I. Arioidsson, Svenska fornsånger. I—3. Sthlm 1834—42.
1905. H. Beuterdahl, Gamla ordspråk. Lund 1840.
1906. 800 Jonsson (Grip), Alexandri Magni historia på svenska rijm,
af latinen vänd. Utg. af J. Hadiorphio. "Wijsingzborg 1672.
1907. G. Stjernhjelm, Vitterhetsarbeten. Sthlm 1818.
1908.
, Hercules. Sthlm 1668.
1909. H. Spegel, Guds verk och hvila. Sthlm 1685.
1910. G. Eurelius, C. Leyoncrona, I. Holmström, J. Paulinus och O.
Wexionius, Samlade vitterhetsarbeten. Upsala 1863.
1911. J. Paulinus, Vitterhetsarbeten. —O. Wexionius, Vitterhetsarbeten,
1912. S. E. Brenner, Poetiska skrifter.
1913. Minne öfver den förundransvärde stora amerikanska
Aloen. Sthlm 1708.
1914. Ledige stunders poetiske tijd-fördrijf. Sthlm 1708.
1915. Joh. Bunius, Dudaim eller andeliga blommor. Sthlm 1733.
1916. J. Frese, Andelige och verldslige dikter. Sthlm 1726.
1917. Valda skrifter. Utg. af P. A. Sonden. Sthlm 1826.
1918. Valda skrifter. H:fors 1863.
1919. O. v. Dalin, Vitterhetsarbeten. 1. Sthlm 1767.
1920. Poetiska arbeten. 1. Sthlm 1782.
1921. A. Nicander, Oförgripliga anmärkningar öfver svänska skalde-
konsten. Sthlm 1737.
1922. Eörsök til swänska skaldekonstens uphielpande. Sthlm 1737.
1923. J. H. Mörk, Adalriks och Giöthildas äfventyr. 1, 2. Sthlm 1742,
1745.
1924. JS. C. Nordmflycht, Poesier.
1925. E. Svedenborg, Tankar och svner. Sthlm 1819.'
1926. G. Ph. Creutz, Vitterhetsarbeten. H:fors 1862.
1927. Atis och Camilla. Sthlm.
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1928. G. Ph. Creutz, och G. F. Gyllenborg, Vitterhetsarbeten. Sthlm
1812. Gi/llenborg, Vitterhetsarbeten. Sthlm 1795.
1929. G. F. Gyllenborg, Birger Jarl. Skådespel. Sthlm 1774.
1930. Tåget öfver Bält. Sthlm 1785.
1931. Teaterstyoken. Sthlm 1797.
1932. Fabler. Sthlm 1828.
1933. D. v. Schulzenheim, Thorkil Knutsson. Tragedie. Sthlm 1812.
1934. J. Wallenberg, Min son på galejan. 1, 2. Upsala 1818, 1819.
1935—37. Konung Gustaf lILs Skrifter. I—6. Sthlm 1806—12.
1938-40. J. H. Kellgren, Samlade skrifter. I—3. Sthlm 1811.
1941. C. M. Hellman, Fredmans sånger med musik. Sthlm 1814.
1942. Fredmans epistlar med musik. Sthlm 1790.
1943. Fredmans epistlar ooh sånger. Köpenhamn.
1944. Fredmans handskrifter. Upsala 1813.
1945, 46. Skaldestycken. 1, 2. Sthlm 1814.
1947. Bacohi tempel. Sthlm 1815.
1948. C. I. Hallman, Tulfälle gör tjufven. Divertissement i en akt.
Sthlm 1783.
1949. G. Begner, Vitterhetsnöjen. 1, 2. Sthlm 1814.
1950—54. J. G. Oxenstjerna, Arbeten. I—s. Sthlm 1805—26.
1955, 56. G. J. Adlerbeth, Poetiska arbeten. 1, 2. Sthlm 1802, 03.
1957. B. Lidner, Samlade arbeten. Sthlm 1796.
1958. Sednare samlade skrifter. Sthlm 1820.
1959. Samlade arbeten. 1, 2. Sthlm 1836.
1960—62. Th. Thorild, Samlade skrifter. I—4. Upsala 1819—35.
1963. Mildheten. Sthlm 1792.
1964. —■ Om stoi -t tänkesätt emot våld, list och partier. Sthlm1793.
1965. Om upplysningens prinoip. Sthlm 1793.
1966. Naispuolen luonnollisesta ylevyydestä. Suom. H:gissä 1886.
1967. A. M. Lenngren, Samlade skaldeiörskök. Sthlm 1857.
1968. Poetisohe Versuohe. Übers. von G. Woldstedt. Bueke-
burg 1857.
1969—74. C. G. Leopold, Samlade skrifter. I—6. Sthlm 1800—33.
1975. A. F. Skjöldebrand, Carl den tolftes död. Tragedi. Sthlm 1829.
1976. A. G. Silfverstolpe, Skaldestycken. Sthlm 1801.
1977—83. F. M. Franzen, Skaldestycken. I—7. Örebro 1824—61.
1984. Skrifter i obunden stil. 1. Örebro 1835.
1985. Julie de St. Julien. Örebro 1825.
1986. Columbus eller Amerikas upptäckt. 1. Sthlm 1831.
1987. Tron och förnuftet. Hernösand 1835.
1988. Vitter strid mellan far och son. Sthlm 1841.
1989. Charader. Sthlm 1849.
1990. Runoelmia. Suom. H:gissä 1891.
1991. M. Choraus, Samlade skaldestycken. Örebro 1826.
1992. och J. O. Wallin, Ömarbetning af svenska psalmer.
Sthlm 1809.
1993. J. D. Valerius, Vitterhetsförsök. Sthlm 1831.
1994. J. O. Wallin, Psalmer. 2:dra fortsättningen. Sthlm 1811.
1995. Samlade vitterhetsarbeten. 1. Sthlm 1851.
1996. Vitterhetsförsök. 1. Sthlm 1821. B. v. Beskow, Vitter-
hetsförsök. 1. Sthlm 1829.
1997. Förslag tili svensk psalmbok. Sthlm 1816.
1998. Dödens engel. Sthlm 1849.
1999—2002. E. Tegner, Samlade skrifter. Utg. af C. W. Böttiger.
I—7. Sthlm 1847-51.
2003—05. Efterlemnade skrifter. Bref. I—3. Sthlm 1873, 74
2006. Frithiofs saga. Sthlm 1825.
2007. Frithiofs saga. Wiborg 1827.
2008. Frithiofs saga. Sthlm 1840.
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2009. E. Tegner, Frithjofs Saga. Oversat. Christiania 1860.
2010. Frithjof-Sage. Übertragen von M. A. Niendorf. Berlin
1854.
2011. Die Frithjofssage. "Übertr. von L. Freytag. Bremen 1867.
2012. Frithiofin satu. Suom. Hgissä 1872.
2013. Bihang tili Frithiofs saga. Sthlm 1839.
2014. Samlade dikter. 1. Sthlm 1839.
2015. Tai vid särskilda tillfällen. Sthlm 1831.
2016. J. M. Stjernstolpe, Månaderne. Fritt efter franskan. Sthlm 1821.
2017. P. H. Ling, Agne. Sorgespel. Lund 1812. (Med E. Tegners
namnteckning.)
2018. Gylfe. Sthlm 1814.
2019. Asame. Sthlm 1816.
2020. Engelbrekt Engelbrektson. Sorgespel. Sthlm 1817.
2021. P. A. Wallmarh, Sulioterna. Historiskt skådespel. Sthlm 1827.
2022—24. Svensk anthologi. I—3. Sthlm 1820—28.
2025, 26. G. Livijn, Samlade skrifter. Utg. af A. I. Arwidsson. 1, 2.
Örehro 1850, 52.
2027. Spader Dame. En berättelse i bref, funnen på Danviken.
Sthlm 1824.
2028—35. E. G. Geijer, Samlade skrifter. Förra afdelningen. I—B.
Sthlm 1849 ff.
2036, 37. Valda smärre skrifter. 1, 2. Sthlm 1842.
2038. Skaldestycken. Sthlm 1869.
2039. Thorild. En filosofisk eller ofilosofisk bekännelse. 1.
Upsala 1820.
2040. Minnen. Utdrag ur bref och dagböoker. Upsala 1834.
C. A. Ehrensvärd, Skiifter. Strengnäs 1816.
2041. Den blå boken. Örebro 1837.
2042. Litteraturbladet för år 1838. Sthlm.
2043. Om vår tids inre samhällsförhållanden. Tre föreläs-
ningar. Ett ord öfver tidens religiösa fråga. Bihang tili
Litfcbladet. Sthlm 1845.
2044. Föreläsningar öfver menniskans historia. Sthlm 1856.
2045. Diverse tai och smärre skrifter.
2046. F. Cederborgh, Uno von Trasenberg. Berättelse. I—3. Streng-
näs 1809.
2047. Ottar Trallings lefnadsmålning. Sthlm 1811.
2048. Något litet om grefve Jacques Pancrace von Himmel och
Jord. Sthlm 1819.
2049. L. Hammarsköld m. fl., Markalls sömnlösa nätter. Sthlm 1820.
2050, 51. Eupkrosi/ne, Samlade dikter. 1, 2. Örebro 1831.
2052—55. I. Rivasser, Valda skrifter. I—4. Sthlm 1868.
2056. Om äktenskapet. Om vår tids ungdom. Mannens
ynglingaålder. Afskedshelsning. Upsala 1842.
2057. Smärre skrifter.
2058. G. W. Gumcelius, Thord Bonde. 1. Upsala 1828.
2059. A. A. Grafström, Nya sånger från Norrland. Sthlm 1848.
2060. P. D. A. Atterbom, Dikter. 1, 2. Upsala 1837, 38.
2061.62. Lycksalighetens ö. 1, 2. Upsala 1824, 27.
2063. Die Insel der Gluckseligkeit, Leipzig 1833. ..
2064. Minnen från Tyskland och Italien. 1, 2. Örebro 1859.
2065—73. Poetisk kalender för åren 1812—22. Upsala.
2074. Poetisk kalender för år ISI4. Upsala.
2075. Tankar om Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Sthlm 1846.
2076. J. Sörjesson, Blommor och tårar. Sthlm 1854.
2077. C. E. Fahlcrantz, Noachs ark. 1, 2. Sthlm 1826.
2078. Ansgarius. Episkt försök. 1. Upsala 1835.
2079—81. P. Sparre, Adolf Findling. I—3. Sthlm 1835.
2082. C. F. Dahlgren, Samlade ungdomsskrifter. 1, 2. Sthlm 1828.
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2083. C. F. Dahlgren, Opoetisk kalender för poetiskt folk. 1822. 1, 2.
Sthlm 1821.
2084—86. E. J. Stagnelius, Samlade skrifter. I—3. Sthlm 1824—26.
2087. , "Wladimir den store, skaldedikt i tre sånger. Sthlm 1817.




Törnrosens bok. I—l4. Sthlm 1832—51.




Törnrosens bok. I—4. Lnnd 1874, 75.
2104.
,
Amorina. 1, 2. Jönköping 1839.
2105. , Det går an. Sthlm 1839.
1106.
,
Es geht an. Übers. Stuttgart 1846.
2107—09. , Gabriele Mimanso. Roman. 1-3. Sthlm 1841, 42.
2110.
,
Tre fruar i Småland. I—3. Jönköpinh 1842—43.
2111—13. , Herrarne på Ekolsund. I—3. Sthlm 1847.
2114. , Nagra drag [ur Skandia 1833).
2115. , Monografi. Jönköping 1844.
2116. W. F. Palmblad, Den nyaste solförmörkelsen på publicismens
himmel eller sista acten i Går-an-draniat. Upsala 1851.
2117. Törnrosens bok. Nemligen den akta ooh veritahla. Upsala 1840.
2118. O. J. Hultgren, Var C. J. L. Almqvist skyldig? Upsala 1881.
2119. Vitalis, Samlade dikter. Sthlm 1837.




Bref och dagboksanteckningar. Utg. af R. Bergström.
Sthlm 1890.
2122. B. v. Beskoiv, Vandringsminnen. 1. Sthlm 1833.
2123. K. A. Nicander, Rosalfs lefnad och död. Upsala 1823.
2124. , Nya dikter. Sthlm 1827.
2125. , Minnen från södern. 1, 2. Örebro 1831, 39.
2126. , Hesperider. Örebro 1835.
2127.
,
Runesvärdet och den förste riddaren. Sthlm 1835.
2128. E. Kjellander, Minnen. Sthlm 1842.
2129. N. W. L(undeqvist), Agda. Sthlm 1830. G. H. M(ellin), Gustaf
Brahe. Sthlm 1832. Fröhen B***, Alarik eller Vikingarne.
Sthlm 1830. Susannas bröllop. Sthlm 1830.
2130. G. H. Mellin, Pavo Nissinen m. fl. noveller. Sthlm 1838 o. s. v.
2131.
, Paavo Nissinen. Suom. H:gissä 1868.
2132.
, Sveriges sista strid. Fantastiskt nattstvcke. Sthlm 1840.
2133. C. F. Bidderstad, Salongen. 1, 2. Linköping 1843.
2134. C. W. Böttiger, Ungdomsminnen från sangen s stunder. Sthlm
1830.
2135.
, Nyare sånger. Sthlm 1833.
2136.
, Foglarne. Vårsånger. Upsala 1853.
2137.
,
Itallenska studier. Upsala 1853.
2138. Albano (O. A. Adlerparre), Dante Alighieri eller frihetens skald.
Sthlm 1841.
2139.
, Ludvig XV eller favoritväldet, Sthlm 1841.
2140. ■. , Anna Montford. Romantisk berättelse. Sthlm 1842.
2141. , Martyren. Romantiska tidstaflor. Sthlm 1843.
2142.
,
Skizzer och reseminnen. 1. Sthlm 1844.
2143. Onkel Adam, Blad ur Catharina Månsdotters minnesbok. Norr-
köping 1861.
2144. K. Kullberg, Carl Gustaf Wrangel. Calmar 1833.
2145. , Gustaf den tredje och hans hof. 1, 2. Jönköping 1838.
2146, 47. Orvar Odd, Hinsidan Sundet. 1.2. Sthlm 1846.




Teckningar ur hvardagslifvet. Familjen H. Sthlm 1841.
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2150—55. Fredrika Bremer, Nya teckningar ur hvardagslifvet. I—B.
Sthlm 1836-45.
2156, 57. ——, Presidentens döttrar. 1, 2. Sthlm 1834.
2158.




2160. , Morgonväkter. Sthlm 1842.
2161. , Midsommarresan. Sthlm 1848.
2162. , Marienberg och Kaiserswerth. Sthlm 1848.
2163. . Lif i Norden. Skizz. Sthlm 1849.
2164. , Hertha. Sthlm 1856.
2165.
,
Fader och dotter. Sthlm 1858.
2166—68. ■ , Hemmen i den nya verlden. I—3. Sthlm 1853, 54.2169.
, Hemmen i nya verlden. 1. Sthlm 1866.
2170—72.
, Lifvet i gamla verlden. I—3. Sthlm 1860—62.
2173.
, Liten pilgrimsresa i det heliga landet. 1. Sthlm 1865.
2174. , Sjelfbiografiska anteckningar. Utg. af Ch. B—r. 1.2.
Örebro 1868.
2175. ——, Gesammelte Schriften. 1. Die Töchter des Präsidenten.
"Öbers.
2176. ——, Skizzer fra England. Overs. K:havn 1852.
2177—80. , Les voisins. Trad. I—4. Bruxelles 1853.
2181.
,
Perhe. Suoment. T. H. H:gissä 1882.
2182. M. Howitt, Ett år hos Fredrika Bremer. Öfvs. 1. Sthlm 1867.
2183. L. Hagman, Fredrika Bremer. Porvoossa 1886.
2184. S. v. Knorring, Qvinnorna. I—3. Sthlm 1836.
2185—87. , Axel. I—3. Sthlm 1836.
2188.
, Illusionerna. Sthlm 1836.
2189.
, Torparen och hans omgifmng. 1, 2. Sthlm 1943.
2190—92. E. Carlin, Gustaf Lindorm. I—3. Sthlm 1839.
2193. , Rosen på Tistelön. 1, 2. Sthlm 1842.
2194. W. von Braun, Dikter. 1, 2. Sthlm 1837, 38.
2195. Talis Qualis, Sånger i pansar. Lund 1845.
2196. Vilda rosor. Dikter. Jönköping 1848.
2197. B. E. Malmström, Dikter. Sthlm 1855.
2198. Th. Hagberg, Karl den tolfte. Historiskt skådespel. Ups. 1864.
2199. O. D. af Wirzen, Sånger och bilder. Sthlm 1884.
2200. F. W. Scholander, Skrifter, utg. af J. Böttiger. Sthlm 1881.
2201. -, Louisella. En qvinnomodells öden. Sthlm 1867.
2202. E. Lundgren, Lediga stunder i främmande land. Sthlm 1873.
2203.
, En målares anteckningar. 1, 2. Sthlm 1873, 74.
2204. O. Eneroth, Litteratur och konst. Sthlm 1860.
2205. , Holland. Drag tili en kulturbild. Sthlm 1860.
2206. G. -B. Nyblom, Tvenne prof-föreläsningar. TJps. 1866.
2207. G. Snoilsky, Svenska bilder. Sthlm 1894.
2208. O ***, Nytt och gammalt. Sthlm 1864.
2209. T. Knös, Dikter. Hfors 1853.
2210.11. C. W. Bergman, Clara Winqvist, social roman. 1, 2. Sthlm
1849.
2212. M. Axelson, Saimi, dikt. Sthlm 1851.
2213. P. Thomasson, Kung Oscar och skogvaktaren. Sthlm 1859.
2214. A. Ch. Leffler, Sonja Kovalevsky. Sthlm 1892.
2215. A. Strindberg, Likt och olikt. 2. Sthlm 1884.
2216. E. Fredin, Var Daniel och andra dikter. Sthlm 1889.
2217. Turdus Merula (fru v. Qvanten), Två månader i Rhentrakterna
under kriget 1870. Sthlm 1870.
2218. Sju signaturer, Sånger och berättelser. 2:dra samlingen. Örebro
1865.
2219. C. J. Lenström, Brage. Svenska vältalighetsprof. Sthlm 1847.
2220. B. Bergström, Främmande lyror. En antologi. Sthlm 1887.
2221-24. Kalender för damer 1818—1820 o. 22. Sthlm.
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2225. Sankt Göran, Dumbom, orimlig poetisk kalender för år 1831.
Sthlm 1830.
2226. Hertha, svensk-dansk nyårs-gåfva för 1842. Lund 1842.
2227. Nya nordiska dikter och skildringar. Sthlm 1859.
2228. Svea. Poetiskt album. Sthlm 1874.
2229. W., Svenska skaldestycken för unedom. Med musikbilaara af
E. G. G. Sthlm 1855.
2230. Föreningen, Tillfällighetspjes med san g och divertissement.
Sthlm 1815.




2232. Minnen från Hernösand och en färd på Ångermanelfven. Sunds-
vall 1862.
2233, 34. Lettres et epitres amoureuses d'Heloise et dAbelard. 1, 2.
Geneve 1777.
2235, 36. N. Boileau-Bespreaux, Oeuvres. 1, 2. Paris 1813.
2237. P. Corneille, Theatre. Paris.
2238, 39. J. Bacine, Theatre et oeuvres diverses. I—3. Sthlm 1813.
2240!
,
Androniaque. Tragedie. Paris 1667.
2241. —, Iphigenie et Athalie, med svenska ordförklaringar. Ups.
1834.
2242—49. Moliere, Oeuvres. I—B. Paris an VII.
2250. Fenelon, De l'education des filles. Paris 1807.
2251—53. Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane. I—3. Paris
1823, 24.
2254. Marmontel, Belisaire. Leipzig 1791.
2255. Florian, Elieser ooh Naphtali. Öfvers. af J. F. Lagervall. Wi-
borg 1850.
2256. Neri. Poeme heroique. Sthlm 1744.
2257. Montesquieu, La grandeur des Romains et leur decadence. Paris
1815.
2258—62. Helvetius, Oeuvres completes. I—s. Paris 1795.
2263. Voltaire, La Henriade. Paris 1801.
2264.
,
Zaire. Tragedie. Paris 1732.
2265.
,
L'ingenu, eller naturens son. Öfs. Sthlm 1798.
2266. , Cesars död. Tragedi, öfvers. af J. Bremer.
2267.
,
Brutus. Tragedi efter Voltaire af J. Thomander. Lund
1831.
2268—71. J. J. Bousseau, Oeuvres completes. I—4. Paris 1844. (Imp.
8:o uppl.)
2272, 73. Oeuvres. I—3. Amsterdam 1762.
2274.
, Petits ohefs-d'oeuvre. Paris 1846.
2275—78. , Julie ou la nouvelle Heloise. I—4. Paris 1817.
2279.
,
Du contract social. Amsterdam 1772.
2280. ■ , Der Genfer vom Gesellschaftsvertrage. 1, 2. Hamburg.2281. , Discours sur I'origine et les fondements de I'inegalite
parmi les hommes. Londres 1782.
2282. , Emil. Öfs. Åbo 1805.
2283.
, Afhandling om statshushålbaing. Ofs. Sthlm 1799.
2284.
,
Svar på akademisk prisfråga om vetenskapens och kon-
stens inverkan på sederna. Sthlm 1807.
2285.
,
Le centenaire. Paris 1878.
2286. C. F. Volney, Oeuvres choisies. Paris 1846.
2287.
,
Les ruines. Paris 1826.
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Sevillan parturi eli turha varovaisuus. Suoment. K. Cron-
stedt. H:gissä 1879.
2290. Napoleons Noveller. Öfs. Sthlm 1830.
2291. ——, Giulio. Improviserad berättelse. Öfs. Strengnäs 1830.
2292. M:me de Genlis, La duchesse de la "Valliere. Sthlm 1815.
2293. M:me de Kriidener. Valerie eller Gustaf Linars bref tili Ernst
G***. Öfvers. af C. Walleen. 1.2. S:t P:burg 1816.
2294. M:me de Stael, Corinne, ou I'ltalie.' 1, 2. Paris 1836.
2295—2300. , Delphine. ' I—6. Paris 1819.
2301-03.
,
De I'Ällemagne. I—3. TTps. 1814.
2304. , Reflexions sur le suicide. Sthlm 1813.
2305.
, Lettres sur les ouvrages et le caractere de J. J. Rousseau.
Paris 1798.
2306. F. A. de Chateaubriand, Atala. Rene. Bruxelles 1836.
2307. , Den siste Abenoeragens öden. Öfvers. af L. Arnell. Åbo
1829.
2308—21. A. de Lamartine, Oeuvres. I—l4. Paris 1849.
2322.
,
Les confidences. Paris 1849.
2323.
,
Nouvelles confidences. Leipzig 1850.
2324. , Raphael, pages de la vingtieme annee. Paris 1849.
2325.
, Raphael. Les confidences. Leipzig 1849.
2326—28. , Le Conseiller depeuple. 5—7. Paris 1849—51.
2329—31.
,
Cours familier de litterature. Paris 1858.
2332. , Toussaint Louverture. Poeme dramatique. Bruxelles 1850.
2333.
, Kristofer Kolumbus. Öfs. H:fors 1861.
2334. , Graziella. ..Öfs. Sthlm 1850.
2335. F. A. v. Platen, Öfversättningar ur Lamartine. H:borg 1835.
2336. P. J. de Beranger, Oeuvres completes. Paris 1833.
2337. , Chansons avec accompagnements. Paris.
2338. , Chansons. Bruxelles 1839._
2339.
,
Oeuvres posthumes. Dernieres chansons 1834 ä 1851. Pa-
ris 1858.
2340. U. Fnegren, Försök tili ofversättning af Berangers sånger. Med
musikbilagor. Norrköping 1865.
2341. L. Colet, Quarante-cinq lettres de Beranger et details sur sa vie.
Paris 1857.
2342. X. Marmier, Souvenirs de voyages et traditions populaires. Pa-
ris 1845.
2343. H. Martin et X. Marmier, Discours. Paris 1879.
2344. C. Delavigne, Louis XI, tragedie. Berlin 1842.
2345. Victor Hugo, L'oeuvre complete. Extraits. Paris 1885.
2346.
, Theatre. (Illustr.) Paris 1847.
2347. , Hernani. Drame. Paris 1830.
2348. , Hernani. Paris 1878.
2349.
,
Hernani. Öfs. Sthlm 1833.
2350.
, Angelo, tyrann i Padua. Öfs. Sthlm 1836.
2351, 52. , Les Orientales. Paris 1853, 54.
2353, 54. —, Les Contemplations. 1, 2. Bruxelles 1856.
2355.
, Chätiments. Geneve 1853.
2356.
, Napoleon le petit. Londres 1852.
2357. ——, Histoire d'un crime. Illustr. (Imp. 8:o uppl.) Paris 1879.
2358.
, L'annee terrible. Paris 1872.
2359. - , La liberation du territoire. Paris 1873.
2360. , Mes fils. Paris 1874.
2361.
, Le discours pour Voltaire. Paris 1878.
2362. —, L'homme qui rit. Paris.
2363.
, Samhällets olycksbarn. Öfs. 1. Sthlm 1862.
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2364. Victor Hugo, Det menskliga eländet. 1. Öfs. Sthlm 1862.
2365. A. de Vigny, Cinq-mars, el. en sammansvärjning under Ludvig
XIILs regering. ÖiVers. af L. Arnell. 1, 2. Åbo 1829.
2366. E. de Girardm, Poesies completes. Paris 1846.
2367. , Le vioorate de Launay, lettres Parisienn.es. 4. Paris 1857.
2368. D. Gay, Lorgnetten. Öfs. Sthlm 1839.
2369. Scribe et Legouve, Adrienne Lecouvreur. Berlin 1879.
2370. E. Legouve, Histoire mbrale des femmes. Paris 1856.
2371. ——, Un souvenir de Manin. Paris 1858.
2372. —, L'art de la lecture. Paris.
2373. A. Dumas ooh A. Maquet, Chevalier de Maison-Rouge. Skåde-
spel. Öfs. Sthlm 1847.
2374. A. Dumas, Kertomus Wilhelm Tellistä ja Sveitsinmaan vapautta-
misesta. Suom. H:gissä 1849.
2375. d>Arlincourt, Gud viii så, Öfs. Sthlm 1849.
2376. XB. Saintme, Picciola. Öfs. Sthlm 1848.
2377—83. E. Sue, Les mysteres du peuple. I—s. Leipzig 1850.
2384—88.
, Folkets mysterier. Öfs. Sthlm 1850.
2389—2405.
, Le juif errant. I—6, B—lB. BruxeUes 1845.
2406.
, Jeanne et Louise ou les familles des transportes. Bruxel-
les 1853.
2407. G. Sand, Valentine. Öfs. 1, 2. Sthlm 1840.
2408.
, Francois le Champi, comedie. Leipzig 1850.
2409.
, Francois le Champi. Paris 1853.
2410, 1.1. -, Jacques. 1, 2. BruxeUes 1841.
2412, 13. Le compagnon du tour de France. 1, 2. BruxeUes
1841.
2414.
, Syrsan. Öfs. Sthlm 1859.
2415.
,
Handsekreteraren. Öfs. Sthlm 1837.
2416. F. de la Mennais, Paroles d'un croyant. BruxeUes 1834.
2417—19.
,
Oeuvres posthumes. Paris 1855, 56.
2420. J. Michelet, Le peuple. 1. BruxeUes 1846.
2421.
, Folket. Öfs. Sthlm 1847.
2422.
, L'oiseau. Paris 1856.
2423, 24. D. Stern, Nelida. 1, 2. BruxeUes 1846.
2425. E. Montegiit, Libres opinions morales et historiques. Paris 1858.
2426. F. Ponsard, Horace et Lydie. Comedie. BruxeUes 1850.
2427. , Le lion amoureux. Comedie. Paris 1873.
2428.
, Det besegrade lejonet. Öfs. Sthlm 1875.
2429. A. Dumas fils, L'etrangöre. Comedie. Paris 1878.
2430. E. Augier, Giftbägaren. Drama. Öfs. Sthlm 1861.
2431. V. Sardou, Onkel Sam. Komedi. Öfs. Sthlm 1875.
2432. O. Feuillet, Le Sphinx. Drame. Paris 1874.
2433. V. CherbuUez, Meta Holdenis. Paris 1873.
2434. et E. Benan, Discours. Paris 1882.
2435. E. Laboulaye, Paris en Amerique. Paris 1866.
2436.67. de Nerval, Les deux Faust de Goethe. Paris 1867.
2437. A. Baudet, Tartarin sur les Alpes. Paris 1886. (lUustr.)
2438. , och E. Manuell, Den hvita nejlikan. Öfs. Sthlm 1865.
2439. F. Coppee, Le passant. Comedie. Paris 1877.
2440. E. Zola, La debacle. Paris 1892.
2441.42. Les Amans republicains ou lettres de Nicias et Cynire. 1, 2
Paris 1782.
2443. Le Chansonnier patriote. Paris 1792.
2444. P. le Beverend Pere***, Saint Napoleon au paradis et en exil,
suivi d'une epitre au diable. BruxeUes 1827.
2445. E. de La Boetie, De la servitude volontaire. BruxeUes 1836.
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2446. Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Bruxel-
les 1868.
2447. JD'Yvry, Les amants de Verone. Drame. Paris 1878.
2448. M. Ancelot, Emprunts aux salons de Paris. Bruxelles 1835.
2449. T. Bernard, Poesies nouvelles. Paris 1857.
2450. P. Boiteau, Legendes pour les enfants. Paris 1857.
2451. M. Guerrier de Raupt, Marthe. Paris 1894.
2452. Delille, Les jardins ou l'art d'embellir les paysages, poöme.
Londres 1801.
2453. C. L. Mollevaut,Les fleurs, poeme en quatrechants. Paris. (Illustr.)
2454. P. F. Ch. E. de Villeneuve, La femme. Odessa 1842.
2455. H. de Bornier, La fille de Roland. Drame. Paris 1878.
2456. Lettres d'une Peruvienne (avec gravures). Paris 1813.
2457. J. Barbier et M. Carre, Polyeucte. Opera. Paris 1878.
2458. Discours de reception de J. Bertrand; reponse de Pasteur. Paris
1885.
2459. F. Casale, Neiges d'Avril. Paris 1892.
2460. L'an 2440. Londres 1775.
2461. E. Deschanel, A bätons rompus. Paris 1868.
2462. Olga Cantacuzene-Ältieri, Dernieres illusions. Paris 1891.
2463. Bayard, Drottning Christina vid sexton år. Komedi. Öfs. Sthlm
1839.
2464. Qväkaren och dansösen. Komedi. Öfs. Sthlm 1835.
2465. Annales romantiques; recueil de morceaux choisis de litterature
contemporaine. Paris 1825.
2466. M. L. Aime-Marin, Collection des classiques Francais. Paris 1844.
2467.68. J. H. Kramer, Morceaux choisis des litterateurs du XlXeme
siecle. 1, 2. Sthlm 1852.
2469. Almanach des Muses 1796. Paris 1796.
2470. Vesper. Paris 1862.
2472. Das Nibelungenlied. "Übertragen von M. A. Mendorf. 1, 2. Ber-
lin 1854.
2473. M. Mendelssohn, Phädon. Amsterdam 1842.
2474. J. H. Campe, Robinson der jtlngere. S:t P:burg 1812.
2475. «7. H. Pestalozzi, Lienhard und "Gertrud. 1, 2. Zurich 1844.
2476. C. M. Wieland, Oberon. Öfvers. af J. M. Stjernstolpe. Sthlm
1816.
2477. G. E. Lessing, Nathan den vise. Öfvers. af D. D. Sthlm 1841.
2478. A. Blumauer, Aeneis. Öfvers. af J. M. Stjernstolpe. 1, 2. Sthlm
1813, 1814.
2479. J. O. v. Herder, Ausgewählte Werke. Stuttgart 1844.
2480. —, Den befriade Prometheus. Öfvers. af K. Collan. H:fors
1856. 4 exemplar.
2481. M. Claudius, Asmus och Robinson. Öfvers. af O. Bjurbäck.
Sthlm 1820.
2482. F. M. v. Klinger, Österländernas Faust. Öfs. Sthlm 1831.
2483. J. W. v. Goethe, Goetz de Berlichingen. Trad. Paris 1887.
2484.
,
Die Leiden des jungen Werthers. Berlin 1868.
2485. , Werther. Paris 1892.
2486. , Faust. 1, 2. Stuttgart 1859.
2487, 88.
,
Faust. Öfvers. af J. Andersson. 1, 2. Sthlm 1853, 72.
2489.
,
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2966. , De Nygifte. K:havn 1866.
2967. , Iloinen poika. Suom. H:gissä 1862.
2968. C. Collet, Tmder långa nätter. Öfs. Sthlm 1866.
2969. A. Cammermei/er, Johanna d'Arc. Christiania 1870.
2970. A. PuseMcin, Öeuvres. Paris 1875.
2971.
, Sånger, öfvers. af V. E. Oman. Örebro 1871.
2972. , Några dikter, öfvers. af K. H:fors 1890.
2973. N. Gogol, Nouvelles choisies. Trad. Paris 1853.
2974.
, Mirgorod. Öfs. H:fors 1850.
2975. T. Bulgarin, Iwan Wuischigin eller lifvet och sederna i Kyss-
iäni Öfs. I—4. Sthlm 1830.
2976. A. Marlinshij, Ammalath-Bek. Öfs. Sthlm 1841.
2977. I. Koslou; Der Möneh. Kiewsohe Erzählung. S:tP:burg
1825.
2978. M. N. Sagoskin, Jurii Miloslavskoj, eller Eyssarne 1612. Öfs.
1-3. Åbo 1833.
2979. M. Lermontoff, Vår tids hjelte. Öfs. H:fors 1844.
2980. N. Pawloff, Namnsdagen. Öfs. H:fors 1846.
2981. N. KukoVnik, Nädinka. Öfs. H:fors 1846.
2982. W. Sollogub, Tarantas. TJebers. Leipzig 1847.
2983. I. Turgenew, Trenne noveller. Öfs. Sthlm 1868.
2984.
, Vårböljor. Öfs. Köping 1876.
2985. —■ —, Kuningas Lear arolla. Suom. H:gissä 1886.2986. M. Dostojewskij, Krotkoja. Öfs. Sthlm 1886.
2987. X. Tolstoi, Le patriotisme. Paris 1894.
2988. G. Samarow, Spelet om kronor ooh spiror. Öfs. 1. Sthlm 1873.
2989. Roslawleff eller Ryssarne 1812. Öfs. I—4. Åbo 1850.
2990. V. Mikoulitch, Mimis' marriage. A sketch. London 1893.
2991. Das Lied vom Heereszuge Igors. "Übers. Moskau 1825.
2992.93. M. Bashkirtseff, Journal. 1, 2. Paris 1888.
2994.
, Lettres. Paris 1891.
2995. Choix de nouvelles russes. Traduites par J. N. Chopin. Paris
1853.
2996. G. Aminoff, Öfversättningar från ryskä skalders dikter. H:fors
1887.
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2997. Tvenne år i Petersburg. IJr en gammal diplomats papper. Öfs.
Sthlm 1835.
2998. L. Mickieioicz, Melanges posthumes d'Adam Mickiewioz. Paris 1872.
2999. J. J. Kraszewski, Alte und neue Zeit. Uebers. Leipzig.
3000. H. Sienhieviez, Triumfatorn Bartek. En modern Sven Dufva.
Öfvers. i andra hand af K. A. Tavaststjema. Borgå 1889.
3001. M. Vörösmarty, G-edichte. Uebers. Leipzig 1857.
3002. A. Petöfi, Hundertsechzig lyrisohe Dichtungen. Uebers. Leipzig
1866.
3003. J. Garay, Dichtungen. Übers. von Kertbeny. Pest 1854.
3004. Kertbeny, Volksliederquellen in der deutschen Litteratur. Halle
1851.
3005. F. Toldy, Blumenlese aus ungrisohen Dichtern in Übersetzungen.
Berlin 1830.
3006. Czuczor Gergely, Hunyadi Jånos'wiselt Dolgai. Budän 1832.
3007. P. v. Goetze, Serbisohe Volkslieder. Leipzig 1827.
3008. Ros ooh törne. En samlig Nygrekiska folkdikter. Öfvers. af
F. Sander. Sthlm 1876.
3009.10. Tusen och en natt. Öfvers. af G. Thomee. I—6. Sthlm
1854.
1011. Tusen och en natt. Supplement-band. Öfvers. af G. Thomee.
Sthlm 1855.
3012. Der Pruchtgarten von Saadi. Aus dem Persischen tibertragen
durch O. M. von Schlechta-Wssehrd. Wien 1852. (Illustr.)
3013. G. Fr. Daumer, Hafis. Eine sammlung persischer Gedichte.
Hamburg 1846.
3014. Kaliäasa, Sakontala; ett indiskt dramatiskt poem. Öfvers. af
J. Ekelund. Sthlm 1821.
3015. ——, Vikrama och Urvasi eller hjelten och nymfen. Öfs.
Sthlm 1846.
3016. Nala och Damayanti. En indisk dikt öfvers. af H. Kellgren.
H:fors 1852.
3017. Sveriges rikes Landslag af år 1442. Öfvers. tili finskanaf Ljungo
Thomee. H:fors 1852.
3018. 1734 års Lag med Bihang. H:fors 1856.
3019. Ruotzin valdacunnan Laki 1734. Turusa 1759.
3020. 1734 vuoden Lakikirja. Uusi suomennos. H:gissä 1865.
3021. W. G. Lagus, Om finska lagöfversättningar. H:fors 1863.
3022. Storfurstendömet Finlands grundlagar. H:fors 1858.
3023. J. Ph. Palmen, Suomen Suuriruhtinaanmaan Perustuslait ynnä
Valtiokirjoitukset. H:gissä 1862.
3024. L. Mechelin, Storfurstendömet Pinlands Grundlagar jemte bihang.
ILfors 1877.
3025. Landtdagsordningen. Riddarhusordningen. H:fors 1871.
3026. W. Bosenborg, Om riksdagar. H:fors 1863.
3027. B. F. Hermanson, Om Pinlands ständer. H:fors 1884.
3028. . Finlands statsrättsliga ställning. H:fors 1892.
3029. , Bemötande i frågan om Pinlands statsrättsliga ställning.
ILfors 1894.
3030. F. L. Schauman, Tai ooh uppsatser rörande statsrättshga för-
hållanden i Pinland. Borgå 1876.
3031. W. E. Svedelius, Om Pinlands landtdagar. H:fors 1872.
3032. E. A. F., Suomen Valtiooikeus. H:gissä 1876.
3033. G. J. Sourander, Kort framställning af Pinlands statskunskap.
H:fors 1876.
3034. A. Svedberg, Lag ooh rätt. H:fors 1875.
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3035. Några lBBl ooh 1882. H:fors 1884.
3036. Rösträttsreformen i Borgareståndet. Bidrag tili dess belysning.
Öfs. H:fors 1894.
3037. Förslag tiU Strafflag för Finland. H:fors 1875.
3038. ITnderdaniga utlåtanden öfver förslagen tili Strafflag. H:fors
1880.
3039. Den nya Stralnagen. H:fors 1889.
3040. F. L. Schauman, Handbok i Finlands kyrkorätt. 1. H:fors 1853.
3041. Förslag tili Kyrkolag för Finland. H:fors 1845.
3042. Förslag tili Kyrkolag för Finland. H:fors 1863.
3043. A. Liljenstrand, Frågan ora ny skogslag för Finland. H:fors
1878.
3044. Finlands allmänna Författningar. 15:de delen. 1853—55. JLfors
1856.
3045. Finlands Författningssamling för 1860.
3046. J. P. Palmen, Juridisk handbok. H:fors 1869.
3047. , Lain-opillinen käsikirja. Suomenti E. Lönnrot. H:gissä
1863.
3048. JR. Trapp, Den unge juristen eller juridisk handbok. H:fors 1833.
3049. Käsi-kirja lainopissa talonpojille. Vaasassa 1849.
3050. M. H. Rehbinder, TJnderdanig berättelse ang. Finlands tillstånd
och förvaltning från år 1826. H:fors IS3O.
3051. G. Sein, Finlands förvaltning 1855—1862. H:fors 1862.
3052—54. J. G. v. Bonsdorff'. Storlurstendömet Finlands kameral-lag-
farenhet. I—3. ffifors 1833.
3055. G. G. v. Bonsdorff, Debiterings- och beskattningsverket i Åbo län.
1, 2. Åbo 1833.
3056. M. Wacklin, Minnesbok för embets- och tjenstemän uti Finlands
höfdingedömen. H:fors 1826.
3057.58. G W. Gylden, Samling af Landtmäteri-författningar. 1, 2.
H:fors 1836.
3059, 60. F. J. Babbe, Finlands Medicinalförfattningar. I—3. H:fors
1837—46.
3061. J. J. Suuren, Samling af allmänna författningar rörande Execu-
tionsverket. H:fors 1842.
3062. Samling af stadganden ang. Finlands bank. H:fors 1871.
3063. F. Heikel, Finlands bank- och penningeväsen 1809—1887. H:fors
1888.
3064. F. Neovius, Handelsförhållandena emellan Finland och Ryss-
land. H:fors 1890.
3065. J. G Frenckell, Åbo hofrätts universaler från 1736—1808. 1, 2.
Åbo 1784—1821.
3066. O. Langenstein, K. "Wasa hofrätts universaler och cirkulairer.
1, 2. Åren 1776—1819. Wasa 1821.
3067. Landshöfdingens i Åbo och Björneborgs län circulairer ifrån
1790 tili 1835. Åbo 1836.
3068. G. G. Hällström, Utdrag ur Domkapitlets i Åbo cirkulärbref. Åbo
1824.
__
3069. TJnderdanig skrifvelse ang. förbättring å Justitiestatens i Fin-
lands löner. Åbo 1771.
3070. J. G. Bonsdorff, Academisk afhandling om boställen. Upsala 1818.
3071. F. W. Pipping, Åfhandling om de statsanslag i Finland som
kallas deputat. H:f'ors 1853.
3072. L. Mechelin, Finansfrågor. H:fors 1877.
3073. Le regime penitentiaire dans le granddnche de Finlande. H:fors
1890.
3074. A. Chydenius, Politiska skrifter, ntg. af E. G. Palmen. Hrfors
1880.
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3075, 76. M. Calonii Opera omnia. Ed. A. I. Arvidsson. 1, 2. Aboae
1829, 30.
3077, 78. , Svenska arbeten. I—3. Sthlm 1833—36.
3079.
,
Svenska arbeten. Supplementband utg. af T. Sederholm.
H:fors 1870.
3080, 81. C. E. Ekelund, Romerska privaträtten. 1, 2. H:fors 1850, 51.
3082. Inledning tili Ryskä civil-rätten. Öfs. 1. Åbo 1820.
3083. J. P. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili tolkuin gen af 1734 års
lag. 1. Hfors 1852.
3084. W. G. Lagus, Om barnamord. H:fors 1851.
3085.86. JR. Lagus, Juridiskt album. I—4. H:fors 1861, 62.
3087, 88. _ F. Forsström, Kirjoituksia laki-asioista. 1, 2. H:gissä 1862, 63.
3089. Ridderskapets och adelns protokoller vid landtdagen i Borgå år
1809. 1, 2. Hfors 1862.
3090. Bondeståndets protocoller vid Borgå landtdag år 1809. Åbo 1862.
3091. De 52 Utskottsirågorna. H:fors 1861.
3092. 52 Valiokunnan kysymystä. Hgissä 1861.
3093. Ständer-utskottets"protokoller 20 Jan—6 Mars 1862. H:fors 1862.
3094. H. K. Maj:ts Propositioner m. m. vid landtdagen 1863—64.
3095. Ständernas utskotts-betänkanden vid landtdagen 1863—64.
3096—99. Ridderskapets och Adelns protokoll vid landtdagen 1863—64.
1-4. H:fors 1864.
3100. Presteståndets pleni-protokoll vid landtdagen 1803—1864. 1.
Hfots 1864.
3101. H. K. Maj:ts Propositioner m. m. vid landtdagen 1867.
3102. Ständernas utskotts-betänkanden vid landtdagen 1867.
3103—05. Ridderskapets och Adelns protokoll år "1867. I—3. H:fors
1871.
3106. H. K. Maj:ts Propositioner m. m. vid landtdagen 1872.
3107. Ständernas utskotts-betänkanden vid landtdagen 1872.
3108—10. Ridderskapets och Adelns protokoll år 1872. I—3.1—3. Hfors
1872.
3111. Landtdagen 1877—78. H. K. Maj:ts Propositioner 1—49.
3112—14. Landtdagen 1877—78. Utskottsbetänkanden. I—3.
3115—20. Ridderskapets och Adelns protokoll år 1877. I—6. Bofors'
1877—78.
3121, 22. Handlingar rörande införandet af allmän värnepligt i Fin-
land vid 1877—1878 års landtdag. 1, 2. H:fors 1878.
3123. Handlingar tillkomne vid landtdagarne i Helsingfors 1863—72.
H:fors 1878.
3124. Landtdagen 1885. H. K. Majrts Propositioner I—4l.1—41.
3125—27. Landtdagen 1885. Utskottsbetänkanden. I—3.1 3.
3128—30. Ridderskapets och Adelns protokoll 1885. Hfors 1885.
3131. Landtdagen 1888. H. K. Maj:ts Propositioner I—4l.
3132—34. Landtdagen 1888. Utskottsbetänkanden. I—3.1—3.
3135—37. Ridderskapets och Adelns protokoll år 1888. I—3. Hfors 1888.
3138. Landtdagen 1891. H. K. Maj:ts Propositioner I—3o.
3139—41. Landtdagen 1891. Utskottsbetänkanden. I—3.
3142—44. Ridderskapets och Adelns protokoll år 1891. Hfors 1891.
3145. Ridderskapets och Adelns protokoll år 1894. Hfors 1894.
3146. Kalendrar för landtdagarne 1863—1894. Helsingfors.
3147—52. Prokuratorns i k. Senaten för Finland underd. berättelse om
civila rättegångsärendena o. brottmålen i landet år 1883—85
87—88—89,-91. Hfors.
3153. Testamentariska föriuttningar om stipendier för studerande vid
Åbo academi. Åbo 1804.
3154. Testamentariska författningar om stipendier för studerande.
Hfors 1832.
3155. Författningar om stipendier för studerande. Hfors 1846.
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3156. Handlmgar uri en arfstvist efter framlidne handelsman i Abo
Jacob Bremer. Sthlm 1788.
3157. J. J. Nordström, Academisk afhandling om länsförfattningen i
Norden. Åbo 1826.
3158. C. Naumann, Sveriges grundlagar. Sthlm 1862.
3159. G. B. Lillienberg, Sveriges grundlagar och s. k. konstitutionella
stadgar. Sthlm 1874.
3160. C. Naumann, Sveriges statsförfattnings-r&tt. Sthlm 1863.
3161. En kort återblick på svenska riksdagarne under vårt nya stats-
skick. Sthlm 1861.
3162. Förslag tili ändringar i Sveriges grundlagar 1840—1841. Sthlm
1844.
3163. Bikets Ständers eonstitutions-utskotts vid 1840-års riksdag af-
gifne Memorial ang. national-representationens ombildning.
Sthlm 1840.
3164. Brotocoll, hållet hos Eidderskapet o. adeln 1850. Sthlm 1851.
3165. Det kongi, förslaget tili representationens ombildning. Sthlm
3166. L. de Geer, Några ord tili försvar för det hvilanderepresentations-
förslaget. Sthlm 1865.
3167. T. Frisk (J. J. Nordström), Bref om det från år 1863 hvilande
förslag tili ombildning af Svenska representationen. Sthlm
1865.
3168. Satser ang. det från riksdagen 1862—1863 hvilande förslag tili
nationalrepresentationens ombildning. Sthlm 1865.
3169. Bidderskapets och adelns d. 4,5, 6 o. 7 Dee. 1865 hållna öfver-
läggning ang. K. Mapts förslag tili ny riksdagsordning m. m.
Sthlm 1866.
3170. P. Fahlbeck, Betänkande rörande grunderna för den ekonomiska
mellanrikslagsstiftningen mellan Sverige o. Norge. Sthlm 1888.
3171. Europan valdaKundain tasa-voiman vaarasta. Suoment. E. Folon.
Turussa 1790.
3172. Du perii de la balance politique de I'Europe. Sthlm 1790.
3173. J. Stuart MM, Om det representativa styrelsesättet. Öfs. Norr-
köping 1862.
3174.75. Heinrich, Politische Vorlesungen. 1, 2. Halle 1843.
3176, 77. H. Wheaton, Histoire des progres du droit des gens. 1, 2.
Leipzig 1853.
3178. Oscar I, "Om straff och straffanstalter. Sthlm 1840.
3179. S. K. Olivecrona, Om dödsstraffet. Upsala 1866.
3180. En fånges lefnadsteckning med hänsigt tili hans brott. Sthlm
1861.
3181. J. Hmrard, Etat des prisons, des höpitaux et des maisons de
force. Baris 1788.
3182. H. W. Bellows, John Howards lefnad, karakter och verksamhet.
Öfs. H:fors 1876.
3183. J. V. HöJcerstedt, Bevis, styrkte med exempel ang. nyttan af ärf-
teligt adelskap. Sthlm 1792.
3184. Bevis, at det sa kallade bevis för ärfteligt adelskap är intet be-
vis. Sthlm 1792.
3185. F. Bastiat, Harmonies economiques. Baris 1850.
3186. , Hvad man ser och hvad mau icke ser. Öfs. Sthlm 1853.
3187. A. Thiers, De la propriete. Baris 1848.
3188. M. Cabet, Upplysningar om kommunismen. Öfs. Sthlm 1846.
3189. J. J. Nordström, Afhandlingar hörande tili läran om crediten.
Sthlm 1853.
3190. A. Liljenstrand, System af samfundsekonomins läror. 1. H:fors
1860.
3191. H. Borgström, Om hypoteksföreningar. H:fors 1859.
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3192. E. Linder, Om penningar och banker. H:fors 1866.
3193. P. E. Bergfalk, Något om guldets framtid. TJps. 1853.
3194. E. Laboulat/e, Smärre skrifter i politiska ooh sociala ämren. Öfs.
Sthlm 1869.
3195. L'etat ou la republique. Paris 1840.
3196. Revolution och republik. Sthlm 1838.
3197. Btirger und Bauer. Das Buch vom Staate. Berlin 1870.
3198. L. Blanc, Die Beform der Arbeit. "fjebers. Leipzig 1848.
_
3199. A. Audiganne, Organisation der Arbeit und Industrie, "öebers.
Leipzig 1848.
3200. C. Dickson, Arbetsklassens i Danmark, Norge o. Sverige närva-
rande ställning i intellektuelt, moraliskt och ekonomiskt hän-
seende. Göteborg 1867.
3201. G. Livijn, Promemoria angående Sveriges försvarolöshetssystem.
Sthlm 1844.
3202. JR. Cederschiöld, Några ord om filantropi, kommunism o. dl.
Sthlm 1847.
3203. P. iahlbeck, Vetenskapen och sanihället. Sthlm 1890.
3204. , Den ekonomiska vetenskapen och näringsskyddet. Lund
1887.
3205. , Stånd och klasser. Lund 1892.
3206. Förhandlingar vid andra skandinaviska national-ekonomiska mö-
tet i Sthlm 1866.
3207. J. Pippingsköld, De la legislation sur la fabrication de leau de
vie en Finlande. H:fors 1890.
3208. F. Heikel, Vid niöten och sammanträden; en kort handledning.
H:fors 1886.
3209—12. A. von Humboldt, Kosmos. I—4. Stuttgart 1845—58.
3213. O. Ule, Die Natur. Halle 1851.
3214. G. Flammarion, Uranie. (Illustr.) Paris 1891.
3215. N. Hj. Strömer, En färd genom verldsrvmden. Sthlni 1879.
3216. Jordens figur. Sthlni 1738.
3217. J. Brovallius, Oin vattuminskningen. Sthlni 1755.
3218. F. Schödler, Luonnonkirja. Suom. Wiip. 1856.
3219. G. H. v. Schubert, Naturkunnighet. Öfs. _ Åbo 1858.
_
3220. A. Warelius, Enon opetuksia luonnon asioista. H:gissä 1845.
3221. , Enon opetuksia luonnon asioista. Turussa 1855.
3222. F. B. Brander, Kort begrep af naturalhistorien. Wästerås 1785.
3223. A. v. Nordmann, Naturgeschichte der wirbellosen Thiere. 1, 2.
Berlin 1832.
3224. , Palaentologie Sildrnsslands. H:fors 1858.
3225—29. S. Nilsson, Skandinavisk fauna. I—4 Lund 1820—52.






Finlands foglar. Senare afd., efter förf:s död omarbetad
af J. A. Palmen. H:fors 1873.
3233. J. v. Wright, Kuopiotraktens fogelfauna. H:fors 1857.
3234. C. E. Bergstrand, Ålands däggdjur, foglar, amphibier och fiskar.
Sthlm 1851.
3235. C. G. Mannerheim, Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-
Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. Moscau 1852.
3236.
, Diverse entomologiska afhandlingar.
3237. E. Risinger, Finlands orthopterer. E. J. Bonsdorff, Finlands
diptera. H:fors 1861.
3238. A. E. Nordenskiöld ooh A. E. Nylander, Finlands mollusker
H:fors 1856.
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3239. J. A. Palmen, Ueber die Zugstrassen der Vogel. Leipzig 1876.
3240. , Zur Morphologie des I'racheensystems. H:fors 1877.
3241. —■ , Antwort an Herra. E. F. von Homeyer beztiglich der Zug-trassen der Vogel. H:fors 1882.
3242. , Internationelt ornitologiskt samarbete och Finlands andel
deri. ILfors 1885.
3243.
, Bidrag tili kännedom om Sibiriska ishafskustens fogel-
fauna.
3244. G. J. Sundevall, Lärobok i zoologin. Lund 1835.
3245. G F. Lutken, Zoologi. Öfs. H:fors 1865.
3246. JS. Lönnrot, Flora Fennica. Suomen kasvisto. Hgissä 1860.
3247. G. J. Hartman, Handbok i Skandinaviens flora. Sthlm 1832.
3248. W. Nylander och Tiu Salan, Förteckning öfver finska niusei
växtsamling. ILfors 1859.
3249. W. Nylander, Synopsis methodica Lichenum. 1 2. Paris 1858,
1860.
3250.51. E. Fries, Botaniska utnygter. 1, 2. Sthlm 1864.
2352. Th. JL Fries, Genmäle tili Sällskapet pro Fauna et Flora Fen-nica. Ups. 1862.
3253. E. Hisinger, Recherches svir les tubercules du Kuppia Bostellata
et du Zanichellia Polycarpa; avec planches. H:fors 1887.
3254. J. E. Areschoug, Lärobok i botanik. Sthlm 1860.
3255.56. Die Finnische Expedition nach der Halbinsel Kola. 1, 2.
ILfors 1890—92.
3257. Wissenschaftliche Ergebnisse der Finnischen Expeditionen nach
der Halbinsel Kola in den Jahren 1887—92. ILfors 1894.
3258. P. A. Gadd, Inledning til Sten-rikets känning. Åbo 1787.
3259. J. Gadolin, Systema Fossilium.
0
Berlin 1825.
3260. , Inledning til chemien. Åbo 1798.
3261. N. Nordenskiöld, Bidrag tili närmare kännedom af Finlands mi-
neralier och geognosie. 1. Sthlm 1820.




Kemiska mineral-systemet. 1. ILfors 1833.
3264. G. O. Bremer, Anvisning på malm och bergarter i Finland. 1, 2.
Åbo 1824.
3265. A. Nordenskiöld, Beskrifning öfver de i Finland funna minera-
lier. ILfors 1855.
3266. IL. J. Holmberg, Hydrographische und orographisch-geognostische
Beobachtungen m nördlichen Finnland. S:t P:burg 1856.
3267.
, Bemerkungen auf einer geognostischen Beise nach Ost-
Finnland. Moscau 1857.
3268. , Mineralogischer Wegweiser durch Finnland. ILfors 1857.
3269.
, Materialier tili Finlands geognosi. 1. ILfors 1858.
3270. N. och A. Nordenskiöld, Vetenskapliga afhandlingar. Sthlm
1865.
3271. F. G. A. Argelander, DLX stellarum fixarum positiones mediae
ineunte anno 1830. H:forsise 1835.
3272. J. J. Nervander, Observations meteorologiques IS43 —1848. I—4.
3273. , D:o d:o.
3274. A. E. Arppe, Naturkunnighet och kerni. H:fors 1852.
5275. E. Hjelt, Bruchstucke aus den Briefen F. Wöhlers an J. J. Ber-
zelius. Berlin 1884.
3276. E. J. Bonsdorff, Fysiken tillämpad på det rationella jordbruket i
Finland.
3277. G. G. Böcker, Om skogars skötsel i norden. 1. Åbo 1829.
3278. O. Eneroth, Om naturförsköningskonst. Sthlm 1857.
3279. , Fruktträds plantering. Sthlm 1860.
3280. H. J. Holmberg, Ueber Fischkultur in Finnland. I—3. Moskau
1861—64.
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3283. A. v, Nordmann, Ueber den Fischfang und die Jagd der am Amur
wohnenden Giljaken. Moskan 1861.
3284, 85. I. Ilmoni, Bidrag tili Nordens siukdomshistoria. I—3.1 3. Hfors
1846—53.
3286.
, Om läkarens yrke och pligter. H:fors 1847.
3287. J. J. Haartman, TTndervisning om gångbara sjukdomars igenkän-
nande och botande. Sthlm 1759.
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3703—3706. Morgonbladet år 1845—1855. H:fors.
3707—3719. Helsingfors Tidningar år 1841—1853.
3720—29. Helsingfors Tidningar 1854—66.
3730. Helsingfors Tidningar för år 1855, halfva årgången.
3731, 32. Mehiläinen. 1836—37, 1839—40. Oulussa.
3733. Spanska Flugan. Literär Tidskrift i Finland. I—3. H:fors
1839—41.
3734—36. Saima år 1844—46. Kuopio.
3737. Kallavesi, bih. tili Saima. 1846.
3738—51. Litteraturblad för allm. medborgerlig bildning år 1874—1863.
Kuopio, Helsingfors.
3752—57. Suometar v. 1847—1856. Helsingissä.
3758. Kanava år 1846. Wiipurissa.
3759. Sanomia Turusta 1851, 52.
3760. Oulun Viikko Sanomia 1852—53.
3761. Eos år 1854. Åbo.
3762. Lasten Suometar v. 1856—57. H:gissä.
3763. Wiborg år 1856.
3764. Mehiläinen 1861—62. H:gissä.
3765. Finlands Allmänna Tidning år 1863, 64.
3766. Landtdags-bihang tili Finl. Allm. Tidning för år 1877.
3767.68. Litterär tidskrift 1863—64. H:fors.
3769. Helsingin Uutiset 1863.
3770—72. Maiden ja Merien takaa v. 1864—1866. Hgissä.
3773—90. Hufvudstadsbladet för åren 1865—73, 1876—85.
3791. Mielikki, Illustrerad tidning för barn och ungdom. H:fors 1865.
3792—98. Kirjallinen Kuukauslehti 1866—72—76. H:gissä.
3799. Uusi Suometar 1869. Hgissä.
3800—02. Suomen Kuvalehti 1873—75. Hgissä,
3803. Finsk Tidskrift; spridda häften.
3804. Valvoja. Vihko 10.1886.
3805. Finland år 1886. H:fors.
3806. Finsk Militär tidskrift; spridda häften. H:fors.
3807.08. A. A. Laurell, Väktaren, tidskrift för läroståndet. H:fors
1847—49.
3809. F. L. Schauman, Tidskrift för Finska kyrkan. Hfors 1857—1859.
3810. , Sanningsvittnet. Borgå 1869—1873.
3811. JS. Båbergh, Tidskrift för Teologi och Kyrka, Häft. 1. H:fors
1878.
3812—14. Missionstidning för Finland 1859—1862, 1865—1867. H:fors
3815. Kyrkligt Veckoblad år 1867.
3816. O. Gripenberg, Veckoblad för Uppfostran och Undervisning.
H:fors 1834.
3817. Framtid. I—3. H:fors 1886.
3818. Journalisten. Sthlm 1791.
3819. Journalisten eller utvalda samlingar i blandade ämnen. Sthlm,
1792.
3820—22. Minerva, en historisk skrift. I—3. Örebro 1811—14.
3823. Menniskovännen. Årg. 1892. I—6. Hfors.
3824. Typografbladet 1889—93.
3825.26. Suomen kirjapainon lehti 1891, 92.
3827—29. Phosphoros. 1810—1813. Upsala,
3830—35. Iduna. I—ll. Sthlm 1813-1845.
3836-43. Svea. I—l4. Upsala 1818—1831.
3844—49. Skandia. Tidskrift för vetenskap och konst. I—lo. Upsala
1833—1847.
3850—52. Svenska Litteratur-föreningens Tidning. Ärg. 1833—38.
Upsala,
3853. Hermes. Samling af handlingar. 2. Sthlm 1821.
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3854—57. Athenseum. Månadsskrift. Sthlm 1825, 26.
3858. C. A. Adlersparre, Läsning i blandade ämnen. Carlstad 1839.
3859—62. Frey. Tidskrift för vetenskap ooh konst. Årg. 1841—44.Upsala.
3863, 64. C. F. Bergstedt, Tidskrift för litteratur. Årg. 1851—53.
Upsala.
3865. C. B. Nyblom, Svesk Literatur-tidskrift. Upsala 1866.
3866. H. Forssell ooh. C. af Wirsen, Svensk Tidskrift för litteratur,
politik ooh ekonomi. Sthlm 1870.
3867.68. L. Bietrichson, Tidskrift för bildande konst och konstindustri
1875—76. Sthlm.
3869—75. Tidskrift för Hemmet. 1863-70. Upsala.
3876. L. von Kramer, Vår tid. Literär månadsskrift. Sthlm 1876.
3877. C. v. Bergen, Framtiden. Häft. 1. Sthlm 1877.
3878. Nu. Månadsskrift. 1874, 75. Spridda häften. Sthlm.
3879. K. Wåhlin, Ord och bild. H. 10. Sthlm 1894.
3880. Läsning för folket. Sthlm 1846—72. (Spridda häften).
3881. The Review of Reviews. March 1892.
3882. Macmillahs Magazine. March 1892.
3883. Harper's Monthly Magazine. Febr. 1891.
3884. La Nouvelle Revue. Paris 1879—90. (Spridda häften).
3885. Skandinavisk Museum 1800. Kjöbenhavn.
3886. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,
herausgegeben von R. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Heft.
16, 31, 42 194. Berlin 1866-74.
3887. Monatsschrift fur Theater och Musik. "Wien 1858.
3888. Spridda numror af diverse utländska tidskrifter.
3889. Spridda numror af diverse illustrerade tidningar.
3890. Aura. 1, 2. Åbo 1817, 18.
3891. J. Grot, Calender tili minne af K. Alex.-Universitetets andra
secularfest. H:fors 1842.
3892. H. Kellgren, B. Tengström, K. Tigerstedt, Fosterländskt Album.
1, 2. H:fors 1845.
3893.94. Litterära soireer i Helsingfors under våren 1849 och 1850.
H:fors.
3895—97, 97 (a). Joukahainen. Ströskrift utg. af Österbottningar. I—s.
H:fors 1845-64.
3898. Joukahainen. Pohjalais-osakunnan toimittama. 10:s vihko. Hgissä
1887.
3899-3902. Album utgifvet af Nyländingar. I—4. H:fors 1860—68.
3903—08. Lännetär. Ålbum utg. af Vestfinnar. I—6. H:fors 1860—77.
3909. Kaikuja Hämeestä. Hämäläis-osakunnan Albumi. 4. H:gissä 1886.
3910. Kaukomieli. Strödda blad ur Wiborgska afdelningens litterära
lif. 1. Wiborg.
3911. Tellervo 1881—1891. Suomalaisen Jatko-opiston Albumi. H:gissä
1891.
3912. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi. Savo-karjalaisten toim.
.I—3. Hgissä 1845ff.
3913.14. Nuori Suomi. Päivälehden Joulu-albumi. 1, 3. Hgissä 1891, 93.
3915—23. Kansanvalistus-seuran Kalenteri 1881—1893. Hgissä.
3924. Odalmannen. Svensk folkkalender för Finland 1881. Hfors 1880.
3925. Maantieteellisiä Kuvaelmia. 1,2, 5. 1874—76.
3926.27. 1870-71. Julkalender för de unga. Hfors 1870-71.
3928. Julhelsning 1888.
3929. Fria blad, uttalanden i dagens frågor. Borgå 1889.
3930—35. Svea. Folk-kalender för 1865, 1874—77 och 1880. Sthlm.
3936. Nordstjernan. Vitterhetsstycken och Poemer. Sthlm 1847.
3937. Svensk kalender, tolfte årgangen 1892. Sthlm.
3938. W. F. Kolmgren, Theater Almanach för 1823. Sthlm.
3939. Weber's Volks-Kalender 1856. Leipzig.
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3940. Daheim. Kalender, 1873. Bielefeld & Leipzig.
3941—60. Finlands Statskalender tör åren 1811—1830.
3961—80. D:o d:o för åren 1831-1850.
3981—4000. D:o d:o för ären 1851—70.
4001—4016. D:o d:o för åren 1871—80, 83, 86, 88, 91, 94, 95.
4017—21. Sveriges Hof- och Stats-kalender för åren 1746, 1808, 1810,
1819 o. 1852.
4022—59. Almanach de Gotha. 37 årgångar från 1789 tili 1893.
4060, 61. Almanach de la cour pour 1810, 1833. S:t P:bourg.
Universitets-litteratur.
4062, 62 (a). TTniversitetets statuter af åren 1829 och 1852.
4063. Acta inaugurationis novarum Academise eedium 1817. (Med
planscher).
4064. Handlingar rör. invigningen af univei'sitetets nya hufvudbyggnad
1832. (Med planscher).
4065, 66, 66 (a). Rektors-prograinmer 1829—1887.
4067, 67 (a). Föreläsnings-kataloger ooh programmer 1828—1863, 1879,
83—86, 88—90, 92.
.
4068. Student-kataloger i Abo 1822—25, 27.




4080, 81, 81 (a). Promotions-programmer 1832-1894.
4082. 82 (a). Promotions-poemer 1832—1894.
4083. Program tili jurisdoktors-promotionen 1840.
4084. Diverse programmer, tai, promotionsverser m. m. (bl. a. af Calo-
nius, Tengström, Franzen, Choreeus) från förra seklet ooh. intill
1809).
4085. Orationes panegyricee 1811.
4086. Programmer o. tai vid särskilda akademiska fester 1809—1826.
4087. 87 (a, b). D.o d:o 1829—1895.
4088.89. Sorgefesten 1856 ooh Glädjefesten 1856.
4090. Religions-jubelfesten 1857.
4091, 92. Fest-programmer, tai och poemer 1865—1884.
4093. H. G. Porthan, Oratio funebris in memoriam Henrici Hassel.
Abose 1778. (Med porträtt).
4094. J. Tengström, Oratio funebris in memoriam Henr. Gabr. Porthan.
Abose 1821. (Med porträtt).
4095. Inskriptions-tal af rektorer. 1859—77.
4096. Diverse handlingar rörande den akademiska lagstiftningen m. m.
Åbo 1817—21.
4097. Diverse konsistorii-protokoller (rör. Runeberg, Snellman, Sten-
bäck m. fl.) fr. 1832 tili 1857.
4098. Diverse konsistorii-protokoller o. a. handlingar rör. professioners
besättande m. m. 1860—1893.
4099. Teologiska disputationer af Frosterus, Sjöstedt, Sundvall, Lau-
rell, Gadolin, Schauman, Borg, Stenbäck, Granfelt m. fl.
4100. D:o d:o af Gadolin, Lille, Schauman, Geitlin, Stenbäck,
Ingman, v. Essen, Råbergh, Tötterman m. fl.
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4101. Juridiska disputationer af Ekelund, Nordström, Palmen, Florin,
Ehrström.
4102. D:o d:o af Liljenstrand, Rosenborg, Ehrström, Mechelin, K. och
B. Lagus m. fl.
4103. Medicinska disputationer af Kalm, Granlund, Sjöman, Törnroth,
Bonsdorff, Ingman, m. fl.
4104. D.o d:o af Lönnrot, Ervast, v. Haartman, Ilmoni, Törnroth, Bons-
dorff, Laurell, Ingman, v. "Willebrand, Crusell, Engel, Nylander,
Pipping m. fl.
4105. D:o d:o af v. Becker, Hjelt, Pippingsköld, Sirelius, Estlander,
Wasastjerna, Björksten, Hällsten, Asp, Sselan, Qvist m. fl.
4106. Disputationer i klassisk filologi af Linsen, Gylden, af Bruner.
4107. D:o d:o af Lagus, Synnerberg, Heikel, Tudeer m. fl.
4108. Disputationer i finsk filologi af Rein, Keckman, Ticklen, Lönnrot,
Gottlund, Oorander, Ahlqvist, Genetz, m. fl.
4109. Disputationer i orientalisk filologi af Sjöstedt, Geitlin, Wallin,
Keli gren, Lagus, Strandman, Donner.
4110. Histonska disputationer af Cygnaeus, Backman, Renvall, Törne-
gren, Ingelius, Frosterus m. fl.
4111. Disputationer i finsk historia af Rein, v. Becker, Cygnaeus, Grön-
blad, Collan, Tigerstedt, Topelius, Creutz, m. fl.
4112. D:o d:o af Yrjö-Koskinen, Bomansson, Waaranen, Ignatius, Aspe-
lin, Palmen, m. fl.
4113. Disputationer i finsk litteratur- och undervisningshistoria af
Hjelt, Alcenius, Rancken, Ahlqvist, Elmgren, Ingelius, Krohn,
Donner m. fl.
4114. Filosofiska och pedagogiska disputationer af Tengströra, Aminoff,
Laurell. Holsti, Cleve, Collan, Berndtson m. fl.
4115. D:o d:o af Bolin, Rein, Perander, Böök ; Calamnius, Neiglick, m. fl.
4116. Litterär-historiska o. estetiska disputationer af Geitlin, Blomqvist,
Cygnaeus, Clåsen, Toppelius, Estlander, m. fl.
4117. Litteratur- och konsthistoriska disputationer af K. Collan, Rancken,
G. Lagus, Freudenthal, Bergbom, Aspelin, Tikkanen.
4118. Matematiska o. astronomiska disputationer af af Schulten, Tulind-
berg, Borenius, Lundahl, Woldstedt, Lindelöf, Sucksdorff,
Gylden, m. fl.
4119. Botaniska disputationer af af Tengström, Wirzen, F. och W. Ny-
lander, Lindberg, Karsten, Norrlin, m. fl.
4120. Zoologista disputationer af Sahlberg, Mäkiin, Malmgren, Palmen.
4121. Kemiska och mineralogiska disputationer af Moberg, Arppe, Pip-
ping, Nordenskiöld, Chydenius, Wiik, m. fl.
4122. Stipendiat-theser i särskilda ämnen.
4123. G. G. Hällströms samlade disputationer.
4124. J. G. Linsens d:o d:o.
4125. J. L. Runebergs d:o d:o.
4126. J. J. Nervanders d:o.
4127. J. V. Snellmans d:o d:o.
4128. G. Geitlins d:o d:o.
4129. M. A. Castrens d:o.
4130. J. R. Tengströms d:o, d:o.
4131. C. N. Hellenius och L. J. Prytz, Dissert. sistens Hortum Acade-
miae Aboensis. I—B. Ab. 1779—1814.
4132. C. R. Sahlberg, Diss. entomologica Insecta Fennica enumerans.
P. I, 21—33; P. 11, I—lB.
4133—36. A. G. Sjöström, Homeros' Odysseia. Öfv. Del. I—4. (Kom-
plett).
4137.
, Theokritos' Idyller i svensk öfversättning. (Kompl.)
4138.
, Euripides' Iphigeneia i .aulis, Helena, Elektra, Orestes och
Iphigeneia i Tauroi. Öfversatta.
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4139. A. Moberg, Försök tili mineraliernas ordnande enligt kemiska
systemet.
4140. C. A. Gottlund, Jumalasta ja hänen mouenaisesta nimittämisestä.
1850.
4141. E. Gröublad, De Comitiis Arctopolitanis 1602.
4142—44. Afhandlingar utgifna af fllosofiska fakulteteus fysisk-mate-
matiska sektion. I—4. H:fors 1890.
4145. Tili universitetets 250-års minne; festskrift af Yestfinska afdel-
ningen.
4146. IJniversitets-bibliotekets acoessions-katalog. 5, 6. 1878—83.
4147. Einska studentbibliotekets katalog 1872.
Planschverk, gravyrer, fotografier och kartor.
4148. G. A. Kajanus, Samling af vapen för grefliga, friherrliga och.
adliga ätter i Finland. (Kolorerad). lied beskrifning. H:fors
1840.
4149. D:o d:o. 11. Hfors 1882.
4150. G. Granfelt, Finlands ridderskaps och. adelns vapenbok. H:fors
1888.
4151. , Finlands städers vapenbok. H:fors 1892.
4152. S. Gripenberg, Berättelse om kejsar Alexanders färd från Nissilä
gästgifveri tili staden Kajana sommaren 1819. (Kolorerade
planscher). S:t P:burg 1828.
4153, 54. Finland framstäldt i teckningar. Texten af Z. Topelius.
H:fors 1845.
4155. En resa i Finland. Text af Z. Topelius. Stålstiok efter v. Becker,
Ekman, Jansson, Lindholm, Munsterhjelm. m. fl. H:fors 1874.
4156. Matkustus Suomessa. (Endast text.) H:gissä 1872.
4157. Suomi. Kuvia Suomen maasta ja kansasta. Tekstin kirj. K.
Suomalainen. H:gissä 1888.
4158. Finland i 19:de seklet. H:fors 1893.
4159. C. de Kitgelgen, Vues pittoresques de la Finlande. I—31 3 cahier.
S:t P:burg 1523, 24.
4160. P. A. Kruskopf, Finska vyer. H:fors 1837, 38.
4161. Vyer af Helsingfors. 1838.
4162. W. Panorama af Helsingfors. 1843. (2 blad).
4163. Diverse vyer från Helsingfors och Sveaborg.
4164. M. W. Åkerblom, Minnen från Skatudden. H:fors 1873.
4165. S. Falkinan, I Östra Finland. Skizzer och studier. 1, 2. H:fors
1882, 83.
4166. Hj. Munsterhjelm, Album d'lmatra. Esquisses au crayon. Hfors
1872.
4167. L. H. v. Nicolaij, Das Landgut Monrepos inFinland, 1804. Wiborg
1875.
4167 (a). Fyra natursköna vyer från Finland. (Kolorerade planscher).
4168. Suomalaisia kansanpukuja. Finska folkdrägter. 1. H:fors 1863.
4169. Naisien vaate-parresta Jääskessä.
4169 (a). J. Ahrenberg, Finsk ornamentik. H:fors 1878—80.
4170. Joh. Ludv. Bunebergs graf i Borgå d. 13 Maj 1877. Bunebergs
stuga vid Jakobstad. Monumentet på Juutas slagfält.
4171. W. Svertschkoff, Bonden Kankonen.
4172. JS. W. Ekman, Kalevala framstäld i teckningar. Hfors 1864.
4173. , Tolf teckningar tili Fänrik Ståls sägner. Hfors 1869.
4174. Illustrationer tili Fänrik Ståls sägner. Hfors 1885. (2 exx.)
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Hanna. Illustrerad af J. Ahrenberg. H.-fors 1879.
4177. Julqvällen. Illustrerad af A. Edelfelt. H:fors 1876.
4178.
, Idyll och epigram. Med teckningar af H. F. H:fors 1887.
4179. E. Aspelin, Johannes Takanen. Elämä ja teokset. H:gissä 1888.
4180. , "Werner Holmberg, hans lefnad och verk. Hfors 1890.
4181. Finska konstnärer. Porträtter i liustryck med text af R. Hertz-
berg. H:fors 1893.
4182. Album utgifvet af Konstnärsgillet i Hfors 1866.
4183. Minne af d. 25 Mars 1873.
4184.85. B. Reinhold, Silhouetter från Konstnärsgillet. 1, 2. Hfors
1873.
4186. Finska händers skrift. Suomen miesten käsialoja. 1873.
4187. Croquis-album från Konstnärsgillet. 1873.
4188. Fria blad, utgifna af Konstnärsgillet. Hfors 1878.
4189. Konstnärsbidrag tili föreningen Ved åt de fattiga. Hfors 1889
4190. Skizzer från Bitskolan. 1885.
4191. Vårbrodd. Teckningar af elever vid ritskolan med textbidrag.
1889.
4192. R. W. Åkerblom, Ur lifvets vår. Originalteckningar med text af
R. Hertzberg. Hfors 1875.
4193. Nordiska konstnärers arbeten. (Fotografier af finska konstnärers
verk.)
4194 Nordiska målares taflor. Träsnitt med text. Sthlm 1877.
4195. J. Jceger, Nordiskt konstnärs-album 1878. Fotografier med text
af L. Dietrichson, C. G. Estlander, J. Lange, C. R. Nyblom.
4196. Svenska målares taflor. Träsnitt med text. I—3. Sthlm 1874,75.
4197. Diverse kopparstick (12 st.) af Chr. Forsell.
4198. C. A. Ehrensvärds Resa tili Italien, 1780, 1781, 1782. Sthlm 1819.
4199. E. Tegner, Frithiofs Saga. Med teckningar af A. Malmström.
Sthlm 1868.
4200. H. Hamilton, Teckningar tili Frithiofs Saga, m. m.
4201. C. Snoilsky, Svenska bilder. Med teckningar af A. Edelfelt. Sthlm
1894.
4202. Galleri tili Fredmans Epistlar och Sånger. —Scenerur Fredmans
Epistlar och Sånger. Sthlm 1826, 27. (Kolorerode kopparstick
af E. Chiewitz.)
4203. H. Hamilton, Teckningar ur Skandinaviens äldre historia. 1, 2.
Sthlm.
4204. M. G. Anckarsvärd, Sigtuna ruiner lithografierade. Sthlm 1828.
4205.06. A. I. Arwidsson, Svenska konungar och deras tidehvarf.
Porträtter, lithografierade af J. S. Salmson. 1, 2. Sthlm 1830ff.
4207. B. E. Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda svenska män
och qvinnor. Sthlm 1860.
4208. L. H. Roos, Porträtter af åtskilliga 1823 års riksdagsmän. Sthlm.
4209. A. F. Skjöldebrand, Batailles de Charles X Gustave, roi de Suede,
apres les desseins du C:te de Dahlberg et les tableaux de
Lembke. Sthlm 1806.
4210. Lithografiskt album af Anckarsvärd, Hamilton, Holmbergsson,
Sandberg, Södermark, m. fl. (10 planscher).
4211. S. G. Hermelin, Specialkartor och ritningar tili Beskrifning öfver
Sverige. l:sta afd. Sthlm 1806.
4212. J. F. Martin, 24 st. vyer från Sverige i kopparstick.
4213. U. Tfiersner, Fordna och närvarande Sverige. Skanska utsigter.
Sthlm 1818.
4214. C. J. Billmark, Stockholms pittoreska omgifningar. I—s. Paris
1834.
4214 (a). F. Werner, Utsigter af Stockholm. 9 planscher. Sthlm 1829.
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4215. G. M. Carpelan, Voyage pittoresque aux Alpes norvegiennes.
2, 3.
4216. A. F. Skjöldebrand, Voyage pittoresque au Cap Nord.
4217. A. Schutzercrantz, Kongi, svenska riddareordnarnes drägter. 1833.
4218. Finska armens uniformer 1808 och 1809.
4219. G. Söderberg, Kongi, svenska armens uniformer. Sthlm 1834.
4220. Ritningar tili snitten för alla civila uniformer i Finland.
4221—23, 23 (a). J. R. Aspelin, Muinais-jäännöksiä Suomen suvun asumus-
aloilta. 1,2, 4.5. H:gissä 1Ö77—80.
4224. J. K. Bähr, Die Gräber der Liven. Dresden 1850.
4225. A. v. Nordmann, Palseontologie Stid-Russlands. 1. Die Fossilen
Säugethiere. H:fors 1858.
4226. M. och W. v. Wright, Svenska foglar, 94 kolorerade planscher
Sthlm 1828—30. (Komplett, innehaller verket 182 planscher).
4227. , Litografierade bilder af fyra djur i Lehmanns menageri.
Sthlm 1829.
4228. G. Sundman, Finlands fiskar, målade efter natren. Med text
af O. M. Reuter. I—B. H:fors 1883 ff.
4229.
,
Finska fogelägg. H. 5.
4230. I. Ilmoni et L. H. Törnroth, Analecta clinica iconibus illustrata.
1. H:forsiee 1851.
4231. M. Weckström, Myntbeskrifning. 1. H:fors 1853.
4232. M. v. Wright, Grunderna i teckna ooh rita. 30 planscher. H:fors
1838-
4233. Atlas tili Frih. Klinckowströms Bref om de Förenta Staterna.
Sthlm 1816.
4234. Utsigter af Petersburg och Moskwa. Sthlm 1838.
4235. Fra Kjobenhavn til Helsingör. K:havn 1864.
4236. Eidsvöld-galleri. Christiania 1856.
4237. Taflor och skildringar från Slesvigska kriget. 1, 2. Sthlm 1864.
4238. Kosmorama eller målningar af det skönaste och märkvärdigaste
i naturen, konsten och menniskolifvet. Sthlm 1835.
4239. Systematische Bilder-Gallerie zur allgemeinen deutschen Real-
Encyclopädie. Carlsruhe
4240—48. Universum. Hildburghausen 1833—1860.
4249. Figure ed abiti di varie nazioni.
4250. Le Magasin Pittoresque 1835. Paris.
4251. Die Dichter des deutschen Volkes. Album aus den Werken
deutscher Dichter. Mit Original-Zeichnungen deutscherKunstler.
1, 2. Berlin 1846, 48.
4253—55. W. Hennings, Deutscher Ehren-Tempel. I—3. Gotha 1821.
4256. LArtiste. Histoire de l'art contemporam. Oct., Dee. 1865. Paris.
4257. Dans les nuages. Impressions d'une chaise. Recit par Sarah-
Bernhardt. Illustre par G. Clairen. Paris.
4258. Illustrationer hörande tili Tusen och en natt. Öfvers. af G.
Thomee. Sthlm 1854.
4259. A. Uethel, Historiska bilder i kopparstick.
4260. En samling porträtter af tyska furstliga personer.
4261—75. Reveil et Duchesne aine, Musee de peinture et de sculpture, ou
Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des
collections publiques et particulieres de I'Europe. I—l4.1—14. Paris
1828—34.
4276. Boye & Wetterling, Kongi. Svenska Museum. I—3. Sthlm 1821.
4277—79. J. Flaxman, Umrisse zu Dante Alighieris' Göttlicher Komö-
die. I—3.
4280, 81. F. Barfod, Thorwaldsensk Album. 1, 2. Kjöbenhavn.
4282. C. G. Estlander, Hippolyte Flandrin. Hans lefnad och verk.
Hfors 1890.




4285. G. F. Haagen, Leonardo da Vinci-Album. Berlin 1861.
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4286, 87. Hugo Freih. v. Blomberg, Albnm der Niederländer. 1, 2. Ber-
lin 1861, 62. _
4288. F. Niccolini, Di un cartone di Raffaello Sanzio. Napoli 1859.
4289. F. Beltrame, Tiziano Vecellio eil sno monumento. Milano 1853.
4290. S. Pietro Martiri di Tiziano e la Madonna di Giambellino arsi
16 Agosto 1867 in Venezia. Venezia 1867.
4292. The Room of the Segnatura in the Vatican.
4293. Raphael-Album in Photographien. (10 Blätter.) Berlin 1857.
4294. Dix pianches photographiques, pour servir å la preuve d'authen-
ticite de la Madone de Sienne par Raphael. Paris.
4295. Madonnen-Album in Photographien nach Gemälden der beruhm-
testen Meister Italiens. 12 Blätter. Berlin 1859.
4296. Raphael. (50 st. fotografier).
4297. W. v. Kaulbaohs Wandgemälde im Neuen Museum in Berlin.
(Fotografier.)
4298. W. Lublce und J. Caspar, Die Kunst der G-egenwart. Darstellung
hervorragender Werke der Architektur, Sculptur und Malerei.
Stuttgart 1859.
4299. Les ohefs-d'oeuvre d'art å I'Exposition universelle 1878. N:ris
9, 10, 19. Paris.
4300. Från Pinska Konstföreningens expositioner 1879 och 1881. Foto-
grafier i kabinettsforniat.
4301. Valokuvaus-kuvia Suomalaisten maalarien tauluista. I. H:gissä
1863.
4302. Illustrerad katalog öfver fotografier efter konstverk utgifna af
J. Jeeger. Sthlm 1883.
4303. Saga. Minnesblad från Nordiska museet 1885. Sthlm.
4304. 25 st. fotografier i stort format efter äldre utländska mästare.
4305. 25 st. d:o d:o.
4306. 20 st. d:o efter inhemska konstverk.
4307. 11 st. d:o efter nordiska konstnärers arbeten.
4308. 29 st. d:o, vyer från städer, afbildningar af kyrkor o. a. bygg-
nadsverk
4309. 12 st. d:o d:o.
4310. 30 st. d:o i medelstort format, efter utländska mästares taflor.
4311. 31 st. d:o d:o.
4312. 29 st. d:o efter finska konstnärers verk ooh flnska vyer.
4313. 26 st. d:o vyer från olika länder ooh städer.
4314. 33 st. d:o etter utländska konstverk.
4315. 40 st. d:o d:o.
4316. 46 st. d:o, finska konstverk ooh finska vyer.
4317. 19 st. d:o, vyer från utländska städer m. m.
4318. 57 st. d:o i kabinettsformat efter utländska konstverk.
4319. 27 st. d:o efter finska konstverk.
4320. 25 st. d:o d:o.
4321. 25 st. d:o d:o.
4322. 14 st. d:o, vyer från Finland.
4323. 32 st. d:o, vyer från utlandet.
4324. 25 st. d:o. porträtter.
4325. 50 st. d:o, l visitkortformat, tili största delen efter äldreutländska
konstverk.
4326. 50 st. d:o d:o.
4327. 50 st. d:o d:o.
4328. 50 st. d:o d:o.
4329. 40 st. d:o d:o.
4330. 50 st. d:o d:o.
4331. 50 st. d:o d:o.
4332. 50 st. d:o d:o.
4333. 50 st. d:o do.
4334. 74 st. d:o, porträtter.
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4335. Ett större kopparstick efter Michel-Angelo, graveradtj i Sala-
manca 1548.
4336. 2 st. kopparstick efter originaler i elfenben, skulpterade af kapten
J. J. v. Bilang (född finne) åren 1765—96.
4337. Brennerska grafmonumentet i Wasa kyrka, i kopparstick efter
Elias Brenner. (2 gravyrer.)
4338. 10 st. gravyrer efter äldre mästare.
4339. C. Fahlcrantz, Tvenne litograiierade vyer af Äbo stad.
4340. 16 st. äldre och nyare litografier.
4341. 26 st. d:o d:o.
4342. 12 st. d:o d:o.
4343. 31 st. d:o, porträtter.
4344. 17 st. d:o, porträtter.
4345. Ett större antal smärre porträtter i stålstick.
(Följande gravyrer tili och med n:o 4392 äro infattade i glas
och ram).
4346. G. M. Armfelt, J. A. Ehrenström och J. F. Aminoff vid deras
sammanträffande i Wien 1803. (Kopparstick).
4347. A. Laurseus, Gustaf Wasa räddas af Sven Elfsson. (Kolor. kop-
parstick").
4348. Porträtt at Gustaf II Adolf, efter ett kopparstick af Mierevelt.
4349. Porträtter af Ridderskapet o. Adeln vid 1863 års landtdag.
4350. Porträtter af Nikolai I och Alexander 11.
4341. Porträtt af grefve F. Steinheil.
4352. Murillo, L'immaculee conception.
—, —j Enfance de Jesus et de S:t Jean.
4353. Correggio, Io und Jupiter.
4354. Hans Holbein, Ohristi död.
4355. Christi korsfästelse.
4356. Raphael presente ä Leon. du Vinci.
4357. L. Robert, I'lmprovisateur.
4358. Edelfelt, På hafvet.
4359. Löfgren, Das Zopfmädchen.
4360. Landskap. Blomsterflicka.
4361. W. v. Wright, 2 st. foglar.
Vy af Haminanlaks.
4362. Porträtt af Jenny Lind
4363. Porträtter af Mazzini, F. Arago, Lamartine, Louis Blanc, Dan.
Manin och Lamennais.
4364. F. Lippi, La vergine che adora il s. Bambino.
4365. W. Kaulbach, die Malerei.
4366. A. Dilrer, die heilige Dreifaltigheit.
4367. Tizians dotter.
4368. Van Dyck, en prins af England, blyertsteckning af W. Soldau.




, Madonna im Grtinen.
, Sainte Cecile.
4371. Fortuny le choix du modele.
4372. Simonsen, Traefningen vid Sankelmark.
4373. W. Holmberg, Landskap.
4374. 2 byster af Takanen.
4375. A. Lauraei moder med barn.
4376. Th. Kosciusco, grav. af .1. F. Martin.
4377. Porträtt af Jae. Tengström. (Kopparstick.)
4378. D:o af Urb. Hjärne, grav. af E. Brenner.
4379. Porträtter af F. M. Franzen, J. J. Tengström och I. Hwasser.
4380. D:o af Gustaf 111 och Alexander I.
4381. D:o af Raphael (3 st.)
4382. D:o af Goethe, lord Byron, Beethoven ooh H. Heine.
4383. D:o af M:me de Stagl, O. Rauoh, Jean Pani, Mozart.
4384. D:o af o’Oonnell, J. Sturge, E. Oavaignac, Beranger.
4385. D:o af D. Manin, Lamartme, F. Mendelssohn, Murillo.
4486. D:o af E. Tegner, grav. af M.Röhi, E. G. Geijer, C. J.L. Almqvist.
4387. D:o af grefve R. H. Rehbinder, O. L. Engel, E. W. A Argelander.
4388. D:o af J, L. Runeberg, J. Y. Snellman, E. Lönnrot, M. A. Castren.
4389. D:o af J. L. Runeberg (2 st.). G. A. Wallin, J. R. Tengströra.
4390. D:o af Runeberg o. Topelius. J. J. Nervander, O. L. Engel,
Raphael.
4391. Goethe-Schiller monumentet i Weimar.
4392. Per Brahe-monumentet i Åbo.
4393. Sveahorgs bomhardemang 1865. (2 planscher i rulle).
4394. Meyer's Pfennig-Atlas in 116 Karten. Hildburghausen 1840 ff.
4395. H. Berghaus, Allgemeiner Anthropologischer Atlas. Gotha 1852.
4396. 2 st. äldre Atlas'er.
4397. Diverse kartor öfver fremrnande länder.
4398. D:o d:o.
4398 (a). S. G. Hermelin och C. P. Hällström, Kartor öfver Finlands
höfdingedömen. 1798, 99. (5 blad.)
4399. G. Alfthan, Karta öfver Finland. 1862.
4400. C. W. Guiden, Höjdkarta öfver Finland 1850.
4401. , Planer af Finlands alla städer. 1837 ff.
4402. Karta öfver Finlands jernvägar 1891.'
4403. Kartor och beskrifningar öfver socknarna i Nylands län, upp-
rättad i generallandtmäterikontoret 1845.
4404. G. Thilen, Knopion läänin kartta. 1852—56.
4405. F. P. v. Znomng, Karta öfver Gamla Finland. 1832.
4406. Karta öfver Åland. förf. i K. Landtmäterikontoret i Stockholm
1789.
4407. V. H. Brummer, Karta öfver Åland 1839.
4408. Kartor öfver Saima kanal. 1847.
4409. Karta öfver 1808—09 årens krigsteater i Finland. 1850.
4410. O. C. v. Fieandt, Situations-kartor öfver Parta- och Kärnäkoski,
Tuunan- och Pungansalmi, Laitasiltapass samt trakten omkring
Nyslotts fästning 1788.
4411. iV. G. Werming, Kartor öfver 1809 års riksgräns emellan,Sverige
och Byssland; öfver belägenheten omkring Torneå, Abo och
Vasa städer 1808.
4412. Belägenheten af Helsingfors och Sveaborg. 1808.
4413. J. U. Ekvall, Karta öfver belägenheten af Helsingfors.
4414. , Belägenheten af Ekenäs. 1815.
4415. Plankarta öfver Helsingfors år 1820.
4416. P. F. v. Scharenberg, Kartor öfver Helsingfors, Esbo och Sibbo
skärgårdar. 1835. (2 blad.)
4417. C. Nyberg, Helsingfors med omgifningar. 1845.
4418. En mängd ritade kartor: militär-topogranska af O. C. v. Fieandt,
och J. E. de Carnall: öfver åtskilliga Finlands städer af Gill-
berg m. fl.




4420. Diverse afhandlingar ur Finska Vetenskaps-societetens Acta.
4421. Minnestal i F. Vetenskapssocieteten öfver J. J. Nordström, F.
"VV. Pipping, E. Lönnrot, N. G. Nordenskiöld, A. v. Nordmann,
G. Geitlin. E. J. "VV. af Bruner.
4422. D:o d:o öfver "VV. G. Lagus, A. J. Sjögren, J. G. Linsen. N. G.
af Scbulten, F. J. v. Becker, J. J. Chydenius, K. F. v. "Wille-
brand.
4423. D:o d:o öfver J. V. Snellman, F. Cygnseus, M. A. Castren, A. E.
Ahlqvist. A. "VV- Gadolin, A. Schiefner, F. "VV. A. Argelander,
J. G. v. Bonsdorff, M. Akiander.
4424. Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica verksamhet o. samlingar.
4425. Skol-programmer, berättelser och tai.
4426. En större samling af poemer vid särskilda publika och privata
tillfallen i Finland.
4427. D:o d:o likpredikningar och sorgetal öfver i Finland aflidna per-
soner nnder 16-, 17-, och 1800-talen.
4428. Diverse festtal vid akademien i Åbo, af Mennander, Clewberg,
Chorseus m. fl.
4429. Diverse tai, predikningar m. m.
4430. Diverse från åren 1809—1813.
4431. Dispntationer i Åbo af Scarin, Calonius, Sjöström.
4432. Diverse äldre rättegångshandlingar i särskilda mål.
4432 (a). Circulaire af landshöfdinge-embetet i "VViborg vid kejsar
Nikolai I tillernade resa tili Finland. Sthlm 182?.
4439. Privilegiä af 1650 och 1675 för biskoparne och presterskapet i
Sverige, på svenska och finska. Abo 1689. Kongi, resolutio-
ner på biskop Joh. Gezelii desiderier och supplicationer af
1681 och 1688. Joh. Gezelii Perbreves cornmonitionea.
Åbo 1689.
4440. Sigfr. Ar. Forsius, Prognostica för 16 år. (Defekt.)
4441. Gratulationes J. E. Tersero, cum ei gradns in Theologia summus
conferretnr. Aboee 1648.
4442. A. A. Stiernman, Aboa literata. Holmiae 1719.
4443. F. M. Itranzen, Oin svenska drottningar. Åbo 1798.
4444. J. J. Nordström, Skildring af municipal-författningen i Finland.
H:fors 1832.
4445. F- Cygrueus, Bidrag tili de nord-europeiska folkslagens historia.
1. H:fors 1848.
4446. , Om Fänrik Ståls sägner. H:fors 1861.
4447. , Små häften ang. litteratur och konst. I—3.1—3. H:fors 1867, 68.
4448.
, Drag ur vara kulturförhållanden och tänkesätt nuförtiden.
H:fors 1874.
4449. , Om Johan Ludvig Runeberg. 1. H:fors 1873.
4450.
, Teckningar ur F. M. Franzens lefnad. H:fors 1872.
4451. Ur dagens frågor. Ett vågadt projekt. H:fors 1860.
4452.
,
TUI frih. J. E, Muncks åminnelse. H:fors 1869.
Afskedsord tili finska cadet-corpsen. H:fors 1838.
4453. .
,
Ett skoltal. H:fors 1843.
, Två tillfällighetstal. H:fors 1876.
4454. , Tai vid P. A. v. Bonsdorffs jordfästning. H:fors 1839.
, Tai vid H:fors bibelsiillskaps sammankomst 1841. H:fors.
4455. Keisari Aleksanteri Lsen käynti Kajaanin kaupungissa 1819.
H:gissä 1892.
4456. Akth ä-th BtiHcnema n,o.THTH>iecKaBO u;o.ioaceHia Be.inKaro KHaacecTßa
4)nH.iHH3ci;aro. r:(j)opob 1890.





La question finlandaise. H:fors 1893.
4459. , Star Finlands rätt i strid med Rysslands fördel? H:fors
1890.
4460. E. JBergh, Finlands statsrättsliga ställning efter 1808. H:fors 1889.
4461. , Finland under det första årtiondet af Alexander lILs
regering. 1. H:fors 1893.
4462. Om the validity af the fundamental lais of Finland. Sthlm 1892.
4463. B. rcuoaum, <l>HH;isHji;cKiii ceftsn, 1863—1864. Ct. IKyprc, 1865.
4464. Suum cuigve, Landets politiska frågor. H:fors 1894.
4465. 31. Bucii, Finnland und seine Nationalitätenfrage. Stuttgart 1883.
4466. E. v. Muralt, Finnland im Juli 1840. S:tP:burg 1840.
4467. H. Wieselgren, Finland. Sthlm.
4468. Ett „gif akt!" i sinom tid. Sthlm 1855. P. Särhilax (E. v.
Qvanten), Fennomani och Skandinavism. 1, 2. Sthlm 1855.
A. Sohiman, Det unga Finland. Sthlm 1855.
4469. Nemo, Partierna och 1885 års landtdag. 1, 2. H:fors 1885, 86.
4470.
,
Tankar i politiska frågor. H:fors 1886.
4471. A. Meurman, Om vara partiförhållanden. H:fors 1883.
4472. , La Finlande d'autrefois et aujourd'hui. Trad. H:fors 1890.
4473. , Huru finska språket blef officielt. H:fors 1893.
4474.
, Hunger-åren på 1860-talet. H:fors 1892.
4475. Nationalitet och bildning. Uppsatser af A. H. Chydenius, C. G.
Estlander, A. Meurman och E. G. Palmen. H:fors 1887.
4476. N. S. Tagantzeff, Nådiga manifestet af r>, Dee. 1890 och Finlands
strafflag. H:fors 1891.
4477. J. E. Waaranen, Landtdagen i Helsingfors 1616. H:fors 1862.
4478. A. Lilienstrand, Kulturkampen i Bjarmaland. H:fors 1891.
4479. E. Aspelin, Nationalmuseum för Finland. H:fors 1887.
4480. W. Lagus, Om F. M. Franzens bortfiyttning från Finland. H:fors
1887.
4481. Arno, Om Finlands flagga. H:fors 1863.
4482. Studentbesöket i Finland 1857. Upsala 1858.
4483. Studentfesten för J. V. Snellman såsom professor 1856. H:fors
1856.
4484. Ettan. Uppsatser i dagens frågor. H:fors 1869.
4485. K. Grotenfelt, Keisari Aleksanteri 11, Suomen suuriruhtinas.
Hrgissä 1881.
4486.
, Kejsar Alexander 11, Finlands storfurste. H:fors 1891.
4487. J. E. Strömborg, Runebergs hem i Borgå. Borgå 1883.
4488.
, Runebergin koti Porvoossa. Suom. Porvoossa 1883.
4489. K. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa
ennen 1640. H:gissä 1893.
4490. K. G. Lemberg, Bidrag tili kännedom om finska studerande vid
Upsala universitet. H:fors 1891.
4491. Borgå gymnasister 1820—1872. Borgå 1892.
4492. B. A. Benvall, Finlands periodiska litteratur 1771—1871. H:fors
1871. (2 exx.)
4493. G. W. Törnegren, Förteckning öfver disputationer vid finska
universitetet 1819—42. H:fors 1849, 53.
4494. W. Lagus, Musikaliska sällskapet i Åbo 1790—1890. Åbo 1880.
4495. Toukokuun 12 päivä 1881.
4496. Suomen Ylioppilaskunnan Albumi Elias Lönnrotin kunniaksi
8/4 1882. H:gissä 1882.
4497. E. G. Palmen, L'oeuvre demi-seculaire de la Societe de litterature
finnoise. Trad. Hrfors 1882.
4498. E. Aspelin, Suomalaisia kalkkeja. 1. H:gissä 1884.
4499. A. A. Borenius, Missä Kalevala on syntynyt. Hels. 1873. Suo-
men keski-aikaisesta runoudesta. Porv. 1886.
4500. A. Neovius, Kalevalan kotiperästä. H:gissä 1890.
4501. Typografiskt minnesblad 1642-1892.
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4502. E. Benan, Hvad är en nation? Öfs. H:fors 1882.
4503, 04. F. Berndtson, Necken, Poetiskakalendrar för 1845,1849. H:fors
1844, 48.
4505. E. v. Qvanten, Lärkan. Poetisk kalender för 1849. H:fors 1849.
4506. Axet. Diktsamling. H:fors 1867.
4507. Hertha. Svensk-dansk nyårsgåfva för 1842. Lund 1842.
4508. J. Bonsdorff, Christi dod. Sorgedikt. Åbo 1787.
4509.
, Sommarresan. Åbo 1799.
4510. J. Tengström, Läseöfning för minä barn. Åbo 1801.
4511. , Tidsfördrif för minä barn. Åbo 1813.
4512, 13. A. I. Arwidsson, Läse- ocb lärobok. 1, 2. Sthlm 1830, 31.
4514. B. J. Böning, Fabler och berättelser för barn. Reval 1808.
4515. A. G. Sjöström, Juliets uppvaknande och död. Åbo 1825.
4516. Lidner, Tttersta domen. Ode tili finska soldaten. Åbo 1788.
4517. C. F. Horn, Stunder i mitt fängelse. Åbo 1892.
4518. B. G. Wrede, Minä betraktelser under nöjsamma stunder i min
enslighet skrifna i mitt 77:de ålders år. Sthlm 1820.
4519. Öfversten grefve Erik Brahes instruktion för dess unga son
grefve Pehr Brahe. Sthlm 1756.
4520. B. L. Lindqvist, Tankar i åtskilliga ämnen. Sthlm 1842.
4521. Handlingar rör. Jubelfesten i Upsala 1793. Upsala.
4522. B. L Holsti, Minnesteckning af Joh. Jao. Östrxng. H:fors 1841.
4523. G. G. v. Essen, Minnesteokning öfver Lars Stenbäck. H:fors 1870.
4524. H. Kellgren, Minne
o
af Fab. Collan. H:fors 1851.
4525. O. M. Nordström, Aminnelsetal öfver biskop O. G. Ottelin. Borgå
1866.
4526. Z. Topelius, Johan Julin, Minnesteckning. H:fors 1852.
4527.? F. Heikel, Johan och Baltzar Fellman. Minnesteckning. Üborg
1887.
4528. G. F. Lönnbeck, Uno Cygnaeus, finska folkskolans fader. H:fors
1890.
4529.
, Suomen kansakoulu ja Uno Cygnaeus. Tammisaari 1890.
4530. J. Krohn, M. A. Myhrberg. Porvoossa 1881.
4531. , Yrjö Auk. Wallin. Porvoossa 1880.
4532. A. E. Nordenskiöld ja hänen keksintöretkensä 1858—79. Por-
voossa 1880.
4533. B. A. Siljeström, Minnestal öfver J. Berzelius. Sthlm 1849.
4534. B. E. Malmström, Minnestal öfver Eric Gustaf Geijer. Upsala
1848.
4535.
, Minnestal öfver P. D. A. Atterbom. Upsala 1856.
4536. C. A. Hagberg, Minnestal öfver Esaias Tegner. Lund 1847.
4537. H. Hamilton, Jacob Nils Tersmeden. Minnesteckning. Sthlm
1879.
4538. A. Schiltte, Ungarn und der ungarische Unabhängigkeitskrieg.
1, 2. Dresden 1850.
4539. A. de Gerando, Ueber den offentlichen Geist in Ungarn. Leipzig
1848. r
4540. O. Födål, Der Krieg in Ungarn. Mannheim 1849.
4541 G. Klapka, Memoiren Apr.—Oct 1849. Leipzig 1850.
4542. A. Görgei, Krigen i Ungern 1848-49. Memoirer. Öfs. 1, 2.
Sthlm.
4543. J. Boldenyi, La Hongrie en 1848. Paris.
4544. Diverse skrifter rör. Dan. Manin.
4545. Les derniers mouients de l'empereur Nicolas I. S:t P:bourg 1855.
4546. Kymölän Seminarin Albumi. 1. Sortavalassa 1881..
4547. M. J. AlopiEUS, Förslag tili en ny skolinrättning. Åbo 1804.
4548. J. Tengström och J. Bonsdorff, Öm Ahlmanska sockne-skolornes
tjenligaste inrättning. Åbo 1804.
4549. G. Böcker, Betänkande om Hush.sällskapets Ahlmanska skolor.
H:fors 1828.
4550. J. H. Anelian, Tili uppfostrare ooh. föräldrar. -En betraktelse.
H:tbrs 1833.
4551. F v. Knorring, Förslag tili folkskolor. Åbo 1857.
4552. A. Meurman, Om finska folkskolans organisation. Åbo 1857.
4553. O. Wallin, Om folkbildning och folkskolor. H:fors 1861.
4554. G G. Estlander, Vid konstnitens härdar. H:fors 1875.
4555. , Om teckningskonsten och. metoderna att lära den. H:fors
1875.
4556. G. Bonsdorff, Pian tili en physiographisk och oeconomisk sockne-
beskrifning. Åbo 1798.
4557. Porat/i, Paleestra Svecana. Eller den adelige fächtare-kon-
sten. Sthlm 1693.
4558. A. Stjerncreutz, Suomalainen rneri-sanakirja. H:gissä 1863. S
4559. B. d'Ehrnrooth, Projet d'nne amelioration k introduire dans le
systeme d'armement. Liege 1847.
4560. jG. v. Qvanten, Anmärkningar vid Helmholtz' vokal-lära. Sthlm
1874.
4561. A. F. Soldan, Om Finlands tjärindustri. H:fors 1861.
4562. , Om lysgas och dess användning. Göteborg 1859.
4563. B. A. Öhmann, Grnnddragen tili läran ora handein. Förra afdeln.
Åbo 1827.
4564. G. R. Finhenberg, Grunderna tili bedömmande af rätta tiden att
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